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TELEGEAIAS POE E L CABLE 
{¡ERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e ! a M a r i n a 
D E H O Y 
E L REY 
Madrid, Septiembre 20. 
El Rey don Alfonso ha llegado ^ á 
Madrid, de regreso de San Sebastián, 
celebrando incontinenti una conferen-
cia con el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Maura, á la cual se 
atribuye importancia. 
JUNTA DE GENERALES 
Bajo la presidencia del General en 
Jefe del Ejército español de operacio-
nes en Marruecos, D. José Marina, se 
ha celebrado una Junta de Generales 
con mando en dicho Ejérci to, para 
tratar asuntos importantes relaciona-
dos con la campaña. 
Parece que en dicha Junta se han 
trazado líneas generales con referen-
cia á los combates que se avecinan, y 
el General en Jefe desarrolló ámplia-
mente su plan de campaña, con arre-
glo á las necesidades de ésta y á las 
instrucciones recibidas del Gobierno. 
PROPOSICIONES D E PAZ 
Los moros rebeldes de las Kábilas 
inmediatas á Alhucemas, han enviado 
un parlamentario con amplias faculta-
des para formular proposiciones de 
. paz. 
TIROTEOS 
Las noticias que de Melil la se reci-
ben dan cuenta de haber ocurrido l i -
geros tiroteos entre los moros y las 
fuerzas españolas, sin que éstas, por 
tal caus?., hubieran sufrido el menor 
contratiempo. 
APLAZAMIENTO DE EMBARQUE 
Asegúrase que se ha aplazado el em-
barque á Me-lilla de la División del 
Ejército, cuyo mando se había confia-
do ai general don Juan Ampudia. 
Esta noticia no tiene carácter ofi-
cial. 
SERVICIO DE CONVOYES 
El servicio de convoyes desde Me-
lilla á las posiciones avanzadas que 
ocupan las tropas, está verificándose 
sin novedad. 
Llamamos la atención de nues-
tros lectores sobre la L I S T A D E 
L A L O T E R I A que publicamos 
en la quinta plana. 
La situación 
de Vuelta Abajo 
E l ciclón ha devastado la provincia 
de Vuelta Abajo, que ya venía atrave-
sando una situación económica difícil, 
y dada la magnitud de los daños caii-
sados por el temporal en la propiedad 
agrícola y en las viviendas de las pe-
queñas poblaciones, el Gobierno-, con-
forme á lo expuesto por nosotros en la 
edición del sábado, ha resuelto acudir 
en soeorro de los damnificados, no solo 
por medio de una suscripción nacio-
nal, sino convocando al propio tiempo 
á sesión extraordinaria al Congreso de 
la República. 
La iniciativa del general Gómez en-
cabezando con quinientos pesos la sus-
cripción nacional y llamando á las Cá-
maras para que deliberen sobre lo ocu-
rrido, es merecedora de caluroso en-
comio, como igualmente lo es la con-
dücta que vienen observando con tan 
deplorable motivo el Gobierno y las 
demás altas representaciones oficiales; 
pero esto, que es ya mucho y habrá de 
contribuir eficazmente á aliviar por el 
momento las desgrácias ocasionadas en 
las haciendas y en los sembrados, no 
es todo lo que se necesita para que el 
auxilio á los perjudicados sea efectivo, 
para que los trabajos de reparación 
iniciados por el Ejecutivo correspon-
dan al alcance de los destrozos produ-
cidos por el ciclón. 
Los socorros en metálico, los rasgos 
generosos de la beneficencia popular, 
todos esos testimonios aislados que nos 
hablan elocuentemente de los lazos de 
solidaridad y amor que unen é identi-
fican en una común aspiración á los 
humanos, contribuyen k dulcificar el 
rigor de las desdichas, son á la manera 
de un rayo de sol que aparece prego-
nando la vida entre los celajes som-
bríos de un cielo sin resplandores; pe-
ro si alivian, no curan, si a tenúan el 
mal, no lo destruyen por completo. Y 
esto es precisamente lo que debe bus-
carse ; los esfuerzos del Gobierno de-
ben encaminarse á conseguir un re-
sultado satisfactorio, mediante el cual 
desaparezca la silueta del hambre, el 
fantasma horrible de la miseria cuyas 
alas se ciernen amenazadoras sobre el 
negro horizonte de la infortunada Pi-
nar del Río. 
La convocatoria del Congreso á se-
sión extraordinaria no debe limitarse í: 
votar un crédito importante para re-
partirlo después entre las víctimas del 
temporal; el Congreso de la República 
debe reunirse para algo más positivo, 
para algo que suponga un plan, para 
discutir y aprobar inmediatamente la 
serie de obras y reformas que está re-
clamando desde hace tiempo la región 
vueltabajera y mediante la cual po-
dría proporcionarse á los desventura-
dos labriegos de aquella provincia un 
modo de subvenir en estos días calami-
tosos á las más imperiosas necesidades 
de la vida. 
Es de tal importancia lo ocurrido 
en Pinar del Río á consecuencia del ci-
clón—uno de los más fuertes de los 
desencadenados allí en un largo perío-
do de años—son tantos los capitales que 
han sufrido rudos quebrantos y tan 
numerosas las familias que se quedan 
sin pan, que urge, además del reparto 
de socorros, la adopción de medi-
das extraordinarias por el Gobierno, 
y estas medidas no pueden ser otras 
que la presentación al Congreso, con 
carácter de urgente, de un plan com-
pleto de obras públicas para la pro-
vincia de Pinar del Río, á fin de que la 
crisis que ya allí se experimentaba y 
•que se ha agravado considerablemente 
con la úl t ima tormenta, logre vencerse 
en breve plazo y vuelva á recobrar la 
industriosa é infatigable Vuelta Abajo 
el puesto que legítimamente le corres-
ponde entre las comarcas ricas y pro-
ductoras de la Isla. 
• & » 
BATURRILLO 
Comercio indigno. 
Ya el hombre no compra al hom 
bre, ni el blanco explota al negro, por 
ser negro. La civilización ha ido ex 
tendiendo por el mundo luz de justi-
cia; y sentimientos nuevos, de frater-
nidad y de amor, han tomado pose-
ción de los corazones, antes dominados 
por el egoísmo. Ya no hay esclavos, al 
menos bajo organizaciones determina-
das, para la esclavitud, por razón de 
la piel ó por derecho de conquista. 
El Descubrimiento, como toda domi-
nación de razas débiles por razas más 
atrevidas ó educadas, decretó el exter-
minio de los indios, burros de carga 
del aventurero, que con La bandera de 
la patria encubría sus medros y codi-
cias. 
La piedad de Las Casas hacia los 
infelices aborígenes, y la necesidad de 
brazos que sentían los colonizadores, 
ávidos de enriquecimiento, trajeron al 
mundo de Colón la infame trata. Y 
cuatro siglos de martirio del negro y 
de soberbia del blanco, llevan sobre sí, 
como la más infame nota y el borrón 
más asqueroso, aquella institución ne-
fanda, caída á los golpes de piqueta 
de la brillante representación autono-
mista, en un día glorioso para el glo-
rioso Parlamento español. 
JTa antes, con la independencia de 
Hispano América, había desaparecido 
la servidumbre del Continente meri-
dional ; ya antes el inmortal Lincoln 
había dicho, en majestuoso arranque, 
" u n pueblo no puede ser mitad escla-
vo y mitad l ibre;" ' ya habían trans-
currido veinte largos años, desde que 
al estruendo de los cañones y sobre el 
campo de batalla, cubierto de cadáve-
res de hermanos, el ejército federal 
había escrito, para asombro del mun-
do y complacencia del Ser Supremo 
¡ no más siervos en la tierra de Wash-
ington; no más araos de infelices en 
torno del Capitolio! 
Pero ahora se descubre que en nues-
tra, patria bella; aquí donde la liber-
tad fructificó en fuerza de abono de 
sangre generosa, y donde las dulces 
virtudes del hogar criollo admiración 
fueron del viajero y característ ica de 
la poética t radición nacional: ahora 
se descubre que otra trata indigna se 
realiza ; la que practican en los mer-
cados del caduco Oriente los provee-
dores de harenes; la que los explota-
dores de la infelicidad y de la hones-
tidad llevan á cabo, surtiendo de car-
ne joven las ergás tu las del vicio en 
las grandes urbes europeas. 
No era Cuba mercado de mujeres; 
no la odiosa esclavitud de jovencitas. 
arrancadas con engaño de otros paí-
ses para alimento del lupanar, tenía 
entre nosotros campo propicio; ahora 
parece que se ha organizado la asocia-
ción v i l , según " L a Discus ión" rela-
ta en reciente información. Y es Fran-
cia la nación escogida en los últimos 
tiempos para el negocio abominable. 
Y es m á s ; hay algo más horrible; lle-
ga á mí un rumor, que hiela la sangre 
y paraliza los nervios, que apesadum-
bra y fatiga el alma: me dicen que 
hay reclutas de esclavas para Méjico, 
en Cuba mismo: que también aquí, ta l 
vez no con engaño y perspectivas de 
t rabajo honrado, sino más á conciencia 
del indigno proceder, pero con prome-
sas de enriquecimiento, con ofertas de 
pingües utilidades monetarias á eos 
ta de honor y salud, que también aquí 
funcionan mercados clandestinos, y á 
otros países vecinos vá mercancía cu-
bana, carne de criollas, desgraciadas 
que han caido en la sima de la indig-
nidad y ruedan al caos de todas las 
bajezas. 
¿Y qué es eso? Pues es. la guerra 
civi l , que trastorna las costumbres y 
pudre los sentimientos; y es la mise-
ria, y el desamparo, y la desesperanza 
en mejores d ías ; y es el abandono de 
los de arriba, y el descuido de la edu-
cación popular, y la apatía, la compli-
cidad de los códigos para con los co-
rruptores de la juventud: y es todo 
eso. informe, terrible, fatal, que se 
apellida genéricamente desgobierno, 
porque es anarquía de leyes y de há-
bitos y desorden de instituciones y de 
voluntades. 
En esas escenas asquerosas, princi-
palísima parte tiene la conducta de es-
tos alcaldes, de estos políticos, de es-
tos personajes, que alimentan el fue-
go del erotismo, que contribuyen á la 
muerte de los pudores y á la relajación 
de las conductas; que cuando la turba 
incivi l no pide carne, escándalo, re-
surrección de las indignidades del 
prostíbulo, ellos mismos abren los mer-
cados, instigando á los carniceros co-
diciosos y dándoles todas las facilida-
des para burlar la deficiente legisla-
ción moralizadora. 
Una tarjetita al juez para que no 
apriete la mano; un reeadito al ins-
pector de teatros para que haga la 
vista gorda, su presencia en el Came-
rino, sus chicoleos y sus carcajadas 
en público, alientan y contagian á la 
plebe. Pues de arriba viene el ejemplo, 
imitar á los de arriba será elevarse 
Así dice " L a Discus ión" : 
" E l famoso "Cuarto de los espe-
jos" y otras no menos reprobables 
práct icas puestas al alcance del pue-
blo, por precios bajos, deprimen los 
sentimientos morales de las clases po-
pula res. 
Ellas son el complemento y remate 
de los espectáculos pornográficos que 
se dan en algunos teatros de la ciu-
dad, formando en conjunto el virus 
ponzoñoso del vicio que corroe á esta 
sociedad. 
Si las escenas de los prostíbulos han 
sido llevadas á los escenarios de los 
teatros, ¿á qué género habrán tenido 
que apencar las mancebías y los que 
las dirigen y explotan, para sostener 
con éxito la competencia?" 
Y hasta ahora la prensa no ha su-
plido la ineficacia de la pol ic ía : y la 
prensa seria de oposición pierde el 
tiempo averiguando sf yo escribo en 
vascuence, v no ha censurado al go-
bierno porque estos hechos ocurren 
á unas cuantas cuadras del Palacio 
Presidencial y de la Secretar ía de Go-
bernación. Y es en las columnas de esa 
prensa, donde suele tomarse á burla la 
prédica moralista, y donde escritores 
cubanos me dan lecciones de patrio-
tismo, con las mismas plumas con que 
han trazado el cuadro de asquerosida-
des que iapellidan zarzuela ó juguete 
cómico, pava hacer la competencia al 
"Cuarto de los espejos" ó á la exhibi-
ción de desnudeces de ciertas barria-
das malditas. 
¿De la prensa dije? No lo borro; de 
cierta prensa que presume de grave 
y sesuda y que no sabe llenar, ni á me-
dias siquiera, su sagrada misión edu-
cadora. 
Pobre Cuba: bien sabe Dios con qué 
dolor escribo estas cosas, y á estas 
amargas •consideraciones doy escape, 
porque me abrasan y me horrorizan, 
dentro, ¡ muy adentro. . . . ! 
Pobre señora. 
Me ruega una pobre destronada de 
la vida, una camagüeyana que fué rica 
y señora y ahora es casi mendiga, 
mendiga sin casi — Josefa Herrera— 
que vea de conmover corazones, arr i-
ba, donde los Directores de la Benefi-
cencia oficial viven á ver si para ella 
hay un cuartucho en la Casa de las 
Viudas ó en otra parte; á ver si al-
guien se apiada de la que, pisando so-
bre alfombras cuando fué propietaria 
de ingenio y de esclavos, no tiene aho-
ra donde pasar las negras noches de la 
viudez miserable. 
¿ Que con qué derecho pide ella un 
socorro, á que pueden aspirar también 
millares de viudas sin amparo ? Pues 
porque dice que ha sido víctima direc-
ta de nuestras guerras, porque parte 
principal de su patrimonio, los liberta-
dores utilizaron en hacer independen-
cia, porque Maceo, y Aranguren. y 
veinte caudillos, del bolsillo y de la 
finca de su esposo obtuvieron recursos 
muy importantes cuando en la próvin-
cia de la Habana se luchaba por la re-
dención política de la tierra cubana. 
Si los libertadores fueron indemni-
zados de sus sacrificios personales, 
pensará ei'a ¿por qué yo, anciann. sin 
familia, cargada de dolores y desespe-
ranzas, no he de merecer un pedazo 
de pan ó un mísero albergue; por qué 
no saber cada mañana "en qué desier-
to plantaré mi tienda", que decía el 
bardo infortunado? 
Habíamos, quedado en que hay en el 
presupuesto nacional una partida, á 
disposición de la Secretar ía de Bene-
ficcneiíi. |iara auxilio á desvalidos. / .El 
•loctor Duque no podía dedicar algo 
de esto á la pobre camagüeyana. bas-
tante infeliz al no tener siquiera un 
C a c a s a d e B a b 
Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE PINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 1 0 3 Y 1 0 5 
C. 28G1 1S. 
LA ESMERALDA 
U Mae! 11' 
Espejuelos y lentes chicos 
con piedras del Brasil . 1* ca-
lidad, 50 CENTAVOS. 
C. 2734 ISb. 
Ningún enfermo del 
f E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
c e n t a v o s p r e c i o s í s i m a s c o r b a t a s ele 
se<la p a r a l azo y n u d o . L a s á l t i m a s 
n o v e d a d e s y l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
q u « se l l e v a n e n 3 1 a d r i d , P a r í s y 
N u e v a Y o r k . 
r X o h a y n a d a m á s l i n d o e n e l m e r -
c a d o ! — V e n d e m o s t i r a n t e s P R E S I D E N T E á 6 0 c e n t a v o s p l a t a 
ELIXIR 
P í d a s e 
G m u l s e o n C r e o s o t a d a 
m es u s w m m de m i D E 
EN DROGUERIAS y BOTICAS % 
• 
la Carat ira , vigorizanta y Reconstituyente 4 
k CARLOS 
9 4 
c 'jaós st-is 
C. 2 80 
T I N T U R A C m i E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CO\T LAS IMITACIONES. 
S T O M A L I X ) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentacionts anormales del estó-
mago producen aesdias y vomi-
tas que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos , aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digest ión se normaliza, el enfer-
mo come más . digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
be renli en ios principales farmacia» 
del mttnio y Serrano, 30, M A E R I D 
St remití por correo foCeío i au;!n |0 pi(jj. 
E> R A Z O N á r e t i r a r n o s d e l c o m e r c i o de C u b a , h e m o s r e s u e l t o v e n d e r 
A L C G S m A L G O ^ T A O O 
tortas nuestras existencia* <le F e r r e t e r í a é instrumentos de 
AqrrieMltura. Arados , K a s t r ü l o s etc. y ú t i l e s para la fabrien-
e i ó n de a z ú c a r caiuo vá lvu la^ tle ¿ . u g e i i h e i m e r & J e u k i n s , 
correas, etc. 
A<'fpií«ni«»«i pron«»sie iones por toda^ !as existencias. 
K X I G I 1 T & W A L L Co. , Ten iente Key 33, Habana . 
? 
2921 2L-13-13m-12 
t ü A AL C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 11S90 alt. 13-15S. 
t i T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
^ u p e l * mflS con iP l e to V e l e g a n t e q u e se h a v i s t o 7i a s t a el ( l i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
l o d a p a v a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o r i o g r a n i t i s . 
OBISPO 35. flambia y ¿ B o u z a , TELEFONO 675. 
C. 2S24 ia 
Unico representante del DlnamOgreno. Pu!. 
n o - I ' o s í o V Keumatol y Pursratina. J . H A -
I 'ECAS. Obrapta 19. D e p ó s i t o s Generales: 
D r o g u e r í a s de S a r r á y de Johnson. Habana. 
C. 2819 1S. 
T E . HERNANDO 8E8ÜI 
CATEDKATICO D S L A DN1VJEJKSIDAO 
BRONQUIOS Y GARGAriíA 
N A R I Z t OIDOB 
NEPTILN'O 103 DE 12 á 3, todos 
lo? dias excepto los dominaos. Con-
sultas v operaciones en el Hosp i t i l 
Mercedes lune^ miércoles y viernes á 
las 7 de la maíina. 
C. 2746 i ? . 
F R U T A S FRESCAS 
Siempre tenemos, en nuestras neveras, quesos inanteqnillas, em-
butidos, conservas de todas clajses etc., etc. Atibamos <le rec ib ir de 
New Urleans lo» faniocos bijros preservados, asi como ostiones y eaiuftrn-
aes frescos en latas. P í d a s e nuestro rico CHACOLI blanco y tinto» que 
recomendamos especialmente ú los cántabro*:. 
VIVERES PARA DESPENSA, es nuestra especialidad 
" E l P r o o n r e s o d e l P a i s " 
BUSTILLO Y SOBEHIO 
c 2960 
78, GALIAUO 73 
3t-lí>—lm-:9 
a m p a r a s 
, P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R I ñ J S T E E N 
r X I m a c é n : O R R r \ P I f \ n ú m 24. 
BOMBAS Y MOTO L 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de í u z y fus re i. 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s ftlóctrisDi. 
Duoursa ! : Monte n ú m 211. i sp 
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pcdacito de terreno en el país que l i -
beraron sus deudos y sus " paisanos^ 
donde tender el humilde jergón y des-
cansar la cabeza enblanquecida? 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Llamamos la atención de nues-
tros lectores sobre la L I S T A D E 
L A L O T E R I A que publicamos 
en la quinta plana. 
B u e n a i d e a 
ñero de certámenes, tan favorecidos y 
estimulados siempre en todos los paí-
ses cultos. 
GRANJA " E L F E N I X " 
Bainoa, Septiembre 17 de 1909. 
Sr. Secretario de Agricultura, In -
dustria y Trabajo. 
Habana. 
Muy distinguido señor m ío : 
Hé leído con atención su circular de 
fecha 6 del corriente, con motivo de 
la Exposición que intenta celebrar 
próximamente . 
El ensayo hecho el año pasado en 
Palatino, ha puesto de relieve, no so-
lamente al entusiasmo que despierta, 
sino también los recursos propios que 
nos subministra la Agricultura, la I n -
dustria y el Comercio. 
Para todos ha sido una grata sor-
presa la exhibición de productos agrí-
colas, y el manual de la mujer cubana 
que allí se presentaron; y es de espe-
rar que nuevas emulaciones respon-
dan gallardamente á los estímulos que 
se empleen con habilidad. 
E l objeto principal de estas líneas 
al dir i j i rme á usted, es el de indicarle 
q,ue sería de un gran resultado, para 
darle mayor interés y uti l idad á la 
Exposición, celebrar á la vez una Fe-
ria de los diversos ganados que pro-
duce el país. 
La organización de esta Feria y 
otras que deben hacerse en las diver-
sas Provincias de la Isla, pudiera ser 
objeto de estudio por parte de la. Co-
misión que usted ha de nombrar, y 
que sin duda será un conjunto de 
personas competentes y conocedoras 
de esta clase de asuntos. 
La Agricul tura y el Comercio obten-
drán grandes beneficios, y la riqueza 
pecuaria, hoy tan en baja y abando-
nada, encont ra rá también en estas Fe-
rias, recursos con que defenderse de 
la ruina. 
Conocidos son fuera de aquí, los re-
sultados práct icos de estas Exposicio-
nes ó Ferias de ganados; y si hemos 
de considerar el alejamiento en que 
vivimos en este país los productores, 
ya por razón de la poca población, ya 
por la extensión grande de las fincas, 
sé siente aquí mayor necesidad de te-
ner lugares y días señalados, para 
concurrir á ellos, vendedores y com-
pradores. 
Otras personas más competentes 
que yo, podrán darle forma al pensa-
miento, que tampoco es nuevo ; y usted 
señor Secretario seguramente obten-
drá, creando estofe Centros-Ferias, el 
beneplácito de todo el país, y un re-
cuerdo grato de su gestión al frente 
de esa Secretar ía . 
Soy de usted respetuosamente, 
m. HIERRO. 
La idea que recomienda en la pre-
cedente carta nuestro distinguido ami-
go el señor don Manuel Hierro, nos 
parece por todos conceptos excelente, 
y esperamos que el digno Secretario 
de Agricultura habrá de tomarla en 
consideración, incluyendo en el pro-
yecto de la próxima Exposición Indus-
tr ial y Agrícola la feria de ganados, 
que constituye uno de los aspectos más 
simpáticos y provechosos en este gé-
EDUARDO ALONSO 
Con verdadera alegría nos hemos en-
terado de que sigue mejorando nues-
tro querido compañero en la prensa 
don Eduardo Alonso, redactor de E l 
3'unció que, como saben nuestros lec-
tores, fué ha pocos días gravemente he-
ildo, en una cobarde agresión, que le 
•hizo un negro, al parecer inspirado 
por malos consejeros. 
Mucho nos complace la mejoría del 
popular periodista, y hacemos votos 
•por su total restablecimiento, en breve 
lecha. 
SOMBREROS DE PAJILLA 
G r a n rebaja de precios en Obispo 
3 2 , C A N E J A . — H a y sombreros para 
s e ñ o r a , e l e g a n t í s i m o * . 
F . C O L . L I A Y F U E N T E , A g e n t e 
del sombrero K N O X . 
~ L 0 S FRANCISCANOS 
Celebraron ayer su fiesta y fué remate 
dignísimo de las dos que celebraran en 
los días anteriores:—el triduo que con-
memora la imipresión de las llagas del 
Fundador—reviste siempre una solem-
nidad extraordinaria en la iglesia de 
los P. P. Franciscanos. 
E l templo se encontraba rebosante 
de público; el altor parecía un ascua 
de oro. 
Dijo la Misa el R. P. Vicuña, acom-
pañado de otros dos P. P. de la Orden. 
Y la cantó el magnífico Orfeón Vasco, 
que con general aplauso y sumo acier-
to dirige el señor Tellería. 
E l sermón estuvo á cargo del P. 
Aparicio, cura párroco de San Antonio 
de los Baños: y como todos los suyos, 
fué una verdadera filigrana. Habló del 
amor, y del amor de Dios • habló de lo 
que puede ta l amor, de lo que es, de lo 
que hace, y puso á San Francisco por 
modelo de los hombres que han sabido 
corresponder á lo que Dios nos ama. 
F u é la de ayer—repetimos—una 
fiesta memorable: por ella felicitamos 
á la comunidad de San Francisco. 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glcnn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Gleim 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
ni coinisionista ú hombre de negocios 
<iue no posea el i n g l é s debe carecer 
' C L A V E A, B, C, 8 ? E d i c i ó n 
perfectamente traducida a l e s p a ñ o l 
por la A m e r i c a n Cede Co . , de N e w -
V o r k , si quiere economizar dinero e n 
c a b l e » y telegramas. 
C O N S I D E R A D A como la m á s com 
pleta y de mayor uso mundia l . 
Agentes exclusivos en Cuba: 
E . B U R E S & CO. 





A precios razonables en Ki Pasaje. Zu-
l u e U 32. entre Teniente Rey y Obrapta C. 2782 18. I 
los» espac iosos a l t o s p r o p i o s p a -
r a o f i c i n a s . T i e n e n e s c a l e r a á 
t o d o l u j o y son m u y f rescos . E n 
l o s ba jos d e l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . O b i s p o 3 3 . 
L a E s t a c i ó n E x p e r í m e a t a l 
A g r o n ó m i c a 
SANTIAGO¥LAS VEGAS 
Un poco de lo que iremos haciendo 
En ninguna parte como en Cuba, 
se puede decir de sus terrenos que la 
naturaleza parece haber querido do-
tarlos de todos los elementos favora-
bles al desarrollo vegetal, constituyen-
do, ellos, una riqueza que con justa ra-
zón, tiene fama universal. Cuba, como 
país agrícola, no guarda comparación 
con otros países de terrenos mucho 
más pobres; y en eso es en lo que de-
bemos fijarnos, porque el rendimiento 
de sus cosechas debiera ser muy su-
perior; pero estamos algo atrasados 
en algunos puntos muy importantes de 
la agricultura, los cuales son más fá-
ciles de entender que de ponerlos en 
práctica, y sin embargo, todavía se 
nos dificulta ponernos en condiciones 
de comprenderlos. 
Comparado nuestro estado de vida 
y producción agrícola con el de hace 
20 años, podemos darnos cuenta de 
que hay un notable aumento de nues-
tras necesidades y de consumo, y en 
cambio hay deficencia en nuestra pro-
ducción, puesto que exportamos muy 
poco con relación á tantos productos 
agrícolas que podemos mandar al ex-
tranjero en cantidades y precios apre-
cia bles. 
Todavía no usamos ni con mucho 
la maquinaria apropiada á cada ope-
ración de cultivo, ni mucho menos ha-
cemos uso del riego, aprovechando, 
como es natural, las aguas llovedizas, 
ni las de los ríos y pozos. Nuestros 
terrenos se pueden regar, eso no lo 
duda nadie; hay bastantes ríos, mu-
chas corrientes, (abundan las subte-
r ráneas) que podemos aprovechar; y 
en cuanto á los pozos tenemos agua á 
muy poca profundidad relativamente, 
proponiéndonos en este sentido, indi-
car los aparatos y procedimientos de 
extracción á poco costo, por más que 
Cuba posee terrenos quebradizos y que 
la mayoría de las aguas corren á al-
guna profundidad, es indudable que 
las llegaremos á aprovechar, pero la 
generalidad de estos trabajos, se nece-
sita la enseñanza objetiva, la que tie-
ne que dar el Gobierno, porque para 
ello se necesita dinero é ingenieros 
que dir i jan las obras, y los primeros 
pasos, quién puede darlos eficazmen-
te es el Gobierno Nacional; quién in-
dudablemente los dará , pues en recien-
te entrevista con el señor Presidente 
de la República y el Secretario de 
Agricultura, me he podido enterar de 
los magníficos proyectos agrícolas, 
que implan ta rán en próximos años, 
haciendo que se estudie la manera de 
aprovechar los caudales de aguas de 
nuestros r íos ; bie nderivándolos ó to-
mando parte de ellos del curso princi-
pal, para llevarlos á terrenos apropia-
dos, en donde se aprovecharán en rie-
go, ya sea haciendo represas para 
aprovechar las caídas ó saltos de 
aguas, ó instalando erietes hidráulicos, 
bien sea por propio declive llevarlos 
por canales al terreno que se quiere 
regar, 
| Qué no haya nada de esto instala-
do, nada tiene de ex t r año! todas las 
cosas necesitan principio y en cuanto 
á esto no debemos poner el grito en 
el cielo, porque los países necesitan 
tiempo y dinero para poderse desarro-
llar, y nosotros "empezamos" á go-
zar del período de libertad, es decir, 
empezamos á v iv i r para nosotros, á 
manejar lo nuestro y tenemos un Go-
bierno que desea el progreso de nues-
tra tierra para la explotación, y co-
menzamos, por consiguiente, á procu-
rarnos y proveernos de lo que necesi-
tamos, á fin de aprovechar lo nuestro 
y progresar; y al principio de una 
época, al comenzar una cosa no es 
posible contar con todos los elementos 
necesarios que nos pongan en condi-
ciones de obtener un desarrollo com-
pleto en nuestra explotación agrícola 
en corto espacio de tiempo. 
Necesitámofl aprovechar todas es-
tas aguas, tanto corrientes y de ma-
nantiales, como las llovedizas, en re-
gar las plantas que cultivamos; pero 
no podemos alcanzar este fin si no te-
nemos los medios adecuados; ya que 
la naturaleza nos ayuda con sus cau-
dales de agua : la ciencia nos debe pro-
porcionar los medios y métodos de 
aprovechar esas aguas, y el Gobierno, 
se prepara á realizarlo, más ese apro-
vechamiento tiene que ser labor me-
tódico de muchos años, con desembol-
so por parte del Gobierno de muchos 
millones de pesos y poco menos por 
parte de los propietarios, llegaremos 
más pronto á lo deseado. En esto ne-
cesitamos imitar algunos Gobiernos, 
tales como Méjico, cuyo Congreso aca-
ba de aprobar el crédito de 25 millo-
nes de pesos para obras de riego. 
Lo que acabamos de manifestar lo 
llevaremos adelante, unos veces por 
Una hermosa 
mata de pelo 
es una corona 
de gloria para 




" E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
osarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Vigor ilel Cabello 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado Por ^ J - C. A Y E R y C I A . , 
LoweU, Mass., E . U . de A. 
iniciativa propia, otras por imitación, 
pero con mejor criterio y mayor te-
són. 
Los tres factores que entre nosotros 
darán más impulso á la agricultura 
son: las Vías de Comunicación (tene-
mos ya algunos caminos) los riegos y 
el conocimiento y uso de la maquina-
ria agrícola. El primero ya lo tenemos 
en estado de relativo desarrollo; pero 
necesitamos los dos restantes y de lo 
relativo á maquinaria agrícola, ya nos 
encargaremos de hacer la propaganda 
necesaria para dar á conocer la buena 
y más adaptada á nuestro país. Dentro 
de poco (gracias á la iniciativa del se-
ñor Poyo, Secretario de Agricultura) 
tendremos en esta Estación Experi-
mental Agrícola, una Exposición Per-
manente de maquinaria agrícola, y en 
donde podrán juzgar, estudiar y cs-
cojer los mejores implementos ó ape-
ros para determinadas labores del 
campo. 
En cuanto á este asunto llamamos 
la atención de las casas de maquina-
rias agrícolas hacia las grandísimas 
ventajas que repor ta rá donar ó pres-
tar por tiempo determinado muestras 
de esos aperos é implementos á la Es-
tación Experimental Agronómica á 
donde concurren y concurr i rán en ma-
yor número los agricultores, y en la 
que se les anuncia su maquinaria; con-
siguiendo así. también, nuestro obje-
to cual es que los agricultores com-
pren la mejor maquinaria en el merca-
do, cuando la necesiten. 
No está de más repetir que necesita-
mos adaptar al país un buen sistema 
de irrigación, es decir, necesitamos 
regar nuestras tierras para lo cual se 
nos presentan muchas dificultades que 
vencer, dificultades que dominaremos 
y sobre este punto llamamos la aten-
ción de nuestros agricultores para que 
dadas las condiciones especiales de 
sus terrenos., consulten á esta Esta-
ción sobre la mejor manera de regar 
sus tierras y cuantos otros datos ó 
a.vuntos tengan por conveniente. 
ramón GARCIA OSE$. 




Los hombres que se consideren des-
graciados por haber perdido sus ener-
gías, efecto de la neurastenia, encon-
t r a r á n su salvación tomando como 
plus después de las comidas el rico l i -
cor presidente. 
NECROLOGÍA. 
D. M A N U E L L I N A R E S 
TT&Í largos padecimientos ha falle-
cido en la Habana, el veterano y ta-
lentoso periodista D. iManucl Linares, 
quien desde hacía años estaba retirado 
de la prensa. 
Fué el señor Linares un luchador 
esforzado que alcanzó sonoros t r iun-
fos, esgrimiendo aquella pluma cáusti-
ia y enérgica que tan bien revelaba su 
temperamento de escritor y de hombre. 
El señor Linares, aunque había na-
cido en Islas Canarias, era cubano por 
opción, y deja en Cuba una familia 
que le hace honor. 
Descanse en paz el compañero falle-
cido, y reciban los suyos nuestra más 
sentida expresión de pésame. 
H A B A N A 
(Por telégrafo.) 
Güiifes, Septiembre 20, 8.20 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En la zanja de las inmediaciones de 
esta vi l la ahogóse ayer tarde el negri-
to, como de seis años, José del Car-
men González, 
E l Corresponsal, 
Batabanó, Septiembre 20, 9 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La comisión de la Cruz Roja en és-
ta, presidida por el Cónsul de España 
y el Presidente del Casino Español, 
ha procedido a la recaudación de fon- j 
dos para Melilla. E l " T r i a n ó n " dará, | 
mañana una furición, dedicando todo 
su ingreso para aliviar las desgracias 
de Pinar del Río. Traba ja rá el presti-
digitador Sr. Jiménez. 
E l Corresponsal. 
SAINT A GL» A R A 
(Por telégrafo.) 
Cifuentes, Septiembre 20, 8.20 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Han sido conducidos por la Guar-
dia Rural á esta población dos indivi-
duos, por robo en el barrio de Sitio 
Grande. 
E l Agente. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Septiembre 19, 
12,45 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Se ha verificado en el hotel Venus 
el banquete con que obsequia la Cá,-
mara de Comercio al Subsecretario de 
Hacienda y al Administrador de la 
Aduana. Se han pronunciado brindis 
muy elocuentes, siendo muy comenta-
do el discurso del señor Mitchaelson, 
presidente de la Cámara de Comercio, 
el cual habló del abandono en que se 
erícuentran los intereses orientales, el 
dragado del puerto y las mejoras 
acordadas en el mismo. También se 
comenta el que en el banquete se ha-
yan cometido omisiones con la pren-
sa de Santiago y los corresponsales de 
los periódicos habaneros, por indica-
ción del Administrador de la Adua-
na. 
E n el Club San Carlos se verificó un 
magnífico baile en honor del Subse-
cretario, quedando lucidísimo. 
E l Corresponsal, 
Ha fallecido el señor Julio A. Bra-
vet—hermano del general Braveé, dig-
nísimo Cónsul que fué de Cuba en la 
Coruña 
Julio Bravet era persona muy cono-
cida y muy querida en Cárdenas : deja 
allí numerosas amistades, y cariñosos 
recuerdos. 
Enviamos nuestro pésame sentido á 
todos sus familiares. 
ŝendfor! 
s t r e e s a m p l e w 
Congo Roofing is proof against decay because there is 
nothing in it that can rot. 
It is proof against water because it contains nothing 
which is soluble in water. 
It is proof against heat because therc is nothing in it 
which even the tropical sun can soften. 
It is proof against leaks because it is so pliablc that any-
body can lay it right, fitting it tightly and snugly around 
the chimneys and valleys. 
It is proof against dissatisfaction because it is made to 
endure, and peoplc who once buy it, buy it always. 
It will not leak, ñor rust, crack, shrink or swell, 
It is as pliable after years of hard service on your build-
ing as when laid. 
It is easy to lay, inexpensive and satisfactory. 
Sold at the hardware store* 
BARRETT MANUFACTURING COMPANY, Export Department 
Philadelphia, Pa., U. S. A. 
Spencer House, South Place, Finsbury PaTement, London, E. C. 
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IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFI I JS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 & 5. 
49 H A B A N A 49 
c. isz: is. 
P r ó x i m o f s á s a l i r d e l a A d u a n a l o s f a m o s o » p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L E Z A , • • D E S I V A " , y s a b i e n d o q u e s o n 
m a c h a s las p e r s o n a s q u e p r e g u n t a n p o r e l l o s , p o r h a b e r 
u s a d o a l g u n o s de las m u e s t r a s q u e se h a n r e p a r t i d o e n 
l a H a b a n a hace u n m e s , t e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l p i í b l i c o q u e d e n t r o de c i n c o ó seis d í a s 
d ic hos p r o d u c t o s se p o d r á n a d q u i r i r e n l a s p r i n c i p a l e s 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s de es ta c a p i t a l . 
L o s c i t a d o s p r o d u c t o s h a r á n u n a r e v o l u c i ó n e n t r e l a s 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r las c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
q u e p o s e e n . 
Cabello desde hace días vienen A 
muchas quejas. n ^ d o 
Conforme anuncié an te r io r 
se ha verificado hoy U i n ^ 6 ^ . 
de la Aduana. E l L o Z l f ^ 
solemnidad. v i s t i ó ^ 
Pronunciáronse discursos «i 
tísimos por los señores Mandullv 7 ' 
bemador C m l ; Subsecretario L00" 
za; Presidente de la Carna l A ™ -
memo, Sr. Miohaelsen • A l t í f Co' 
ñ 0 ^ G ^ 0 - 1 T o d 0 3 ^ ^ i e r o í ^ L 8 6 -
pendad del país, viendo en la 
gallarda muestra de los L ^ 
Gobierno de dar cima á los ^ 
proyectos, en bien de la patria 
cuales va desabollando rn^iL-09 
mente. E l Administrador señor T 1 " 
Campiña, fué muy elogiado en t o ^ 
los discursos, por su l a b o r i o S 
competencia y honradez con auP 7 ^ 
rie desempeñando su cargo * 
Asistieron las autoridades civiles v 
mihtares, el Arzobispo, represenl7 
tes de la preusa y el comercio etc 
El pueblo fué obsequiado ¿on c*. 
veza. u C6r' 
Fueron vitoreados el Presidente de 
la República y Cuba. Qe 
Tomaron parte en las fiestas U . 
bandas Municipal y Rural. U s caL* 
de comercio adornadas con bandem 
sus fachadas y los buques apareciera* 
empavesados. " a 
^ E^orresponsal 
De interés 
Habana, Septiembre 7Í909. 
Muy señor mío: Hacía tiempo pa. 
decía de un fuerte catarro crónico que 
no tenía modos de curar y un amigo 
me recomendó con eficacia tomara el 
licor de berro. Decidido á buscar alivio 
me decidí á probarlo. Inmediatamen-
te empecé á notar mejoría hasta la 
curación completa, que hoy gracias al 
licor de berro he obtenido. 
Sin asunto para más, quedo de us« 
ted atto y s. s. 
José Río. 
Slc. Virtudes 49. 
Santiago de Cuba, Septiembre 19, 
3 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La Audiencia condenó á Aiígel Mo-
rales, director del periódico " L a De-
fensa, ' ' por su campaña contra la Ra-
ja Yoga, á trescientos ocho pesos de 
multa y al pago de ocho undécimas 
partes de las costas, no conformándo-
se con el fallo el acusado. Apelará al 
Supremo. 
E l periódico "Pa t r i a " continúa de-
fendiéndola y ofrece para el lunes co-
mentar el fallo. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, hora 
de repartir el rancho en la oárcel de 
esta ciudad, el penado José Cabello 
arrojó el plato del rancho sobre el es-
colta. Cuando éste conducía al preso 
á la bartolina abalanzóse sobre el es-
colta llavero, sosteniendo fuerte lu-
cha, con objeto de fugarse con los de-
más pedados, que intentaron también 
la fuga. De la refriega salieron tres 
escoltas contusos. También del preso 
Dispensario Kuestra Seaora 
áe la CarWaj 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi. 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, mroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nueatroi 
niños desvalidos. 
OR. M DELFIN. 
Esta terrible enfermedad, que s» 
adquiere de mil modos, aunque las 
más de las veces proviene de contami-
n a c i ó n c a r n a l , os. como todo P1 miju-
do sabe, enfermedad de la sangre,y 
no sólo se labra una existencia mise-
rable quien la contrae y descuida, si-
no que incurre en la tremenda respon-
sabilidad de exponerse á dejar por to-
da herencia una posteridad enclen-
que, raquítica, escrufulosa, una pesa-
da carga para sus semejantes y un 
tétrico porvenir para la raza huma-
na. Sin embargo, la sífil'is no es incu-
rable, como muehos han temido y aun 
temen : pero no hay m á s que un modio 
de curarla, y este es si de atacarla en 
su raíz, que es en la masa de la 
gre. ¿Por qué medios? Tomando las 
célebres 
Pastillas Restauradoras del * 
Dr. Franklin, marca "Velcas, 
que limpian, purifican y enriquecen 
la sangre, penetrando hasta en ia 
más diminutas células y dcsterranda 
de todas ellas el virus sifilítico cor 
dos sus gérmenes. 
C I N C O R A Z O N E S 
POR L A S C U A L E S 
S E D E M U E S T R A 
C 2094 Sbre. i 
QUE L A 
E S E L M E J O R TONICO D E L 
1 ° Porque es un t ó n i c o i n -
discutible . 
Porque nutre m á s que la 
echo. 
otro NI 
m á s r á p i d o que uing** 
alimento. puT» i 
4.0 porque es san.', 
de íác i l asimilacwii . reCOns 
50 Porque es un g r » ^ t(,(io^ 
3 « Porque h a c e engordar 1 t i tuyente a l alcanc 
THE HAVANA BREWERY COHPANY 
P A L A T I N O , H A I T A N A 
¿ 2 -
(Registrado por la AGE.NCIA 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 
C. 
T r n T U R i F R A N C E S A 
L a m e i o r v m á s s e n c i l b d e a p l i c ^ -
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1 1 E T I M O CICLON 
O B S E R V A C I O N E S D E L S R . J O V E R 
y\ ciclón qnc nos ha estado amena-
zando y que después de una traslación 
jvuvv lenta en la primera rama de pará-
,bol¿ de su trayectoria, entró en el pe-
ríodo de la recurva, demorando en ella 
de tres días, y que por último 
ando empezaba á describir la segrun-
A¿ rama de su traslación quedó de nue 
vo estacionario, estaba ayer al Ó. S. 
n en su segunda ruta hacia occidente. 
Kn primer término, dicho ciclón 
ofreció desde su principio una serie do 
oarticularidades importantes: Prime-
ra su traslación lentísima, traslación 
_ ¿ puedo calcularse en su origen de 5 
| 6 millas por hora, y-que explica per-
íVctann nte haya tardado H días desde 
d distrito Marítimo del Africa Occi-
dental á las Antillas Menores. 
Secunda particularidad : Se movió 
f-i latitudes bajas, hacia el O. ú O. V4. 
NO. debiendo ser OXO. ó NO. por la 
época de su aparición. 
Teivcra particularidad: Su recurva 
empezó á verificarse entre Cienfuegos 
v Panamá, lo cual tampoco coincide 
con la ley general de las recurvas, en 
lo que se refiere á la latit/ud que había 
de corresponder al vértice de la parci-
Cuarta particularidad: Después de 
la recurva volvió á quedar estacionario 
0 poco de empezar á describir la segun-
da rama de parábola de la trayectoria, 
siguiendo después hac-ia la región acci-
dental. 
Se recordará que tuvimos una per-
turbación ciclónica que partiendo del 
Sur de San Cristóbal (isla) se deshizo 
H la altura de Haití . Se recordará tam-
bién que el ciclón del 23 al 2-í de Agos-
to se desvió de su ruta en la madrugada 
del ' - - J á la altura de Hait í , pasando al 
centro de la calma vortical entre San-
tiago de Cuba y Santa Cruz del Sur en 
la noclu del 23 al 24. y que en la ma-
ñana del 24 el vórtice estaba situado 
en el Mar Caribe entre los Meridianos 
de Trinidad y Cienfuegos, cuya demo-
ra anunciamos oportunamente en la 
propia mañana del 24. 
Si se revisan todos nuestros partes 
respecto á los huracanes y perturba-
ciones ocurridas este año desde Junio á 
la fecha, se verá que nada hemos teni-
do que rectificar respecto de nuestras 
opiniones sobre las mismas. N i aún si-
quiera sobre la recurva de este último 
ciclón, á pesar de que cuando la anun-
ciábamos, la mayor parte de las opinio-
nes eran contrarias á dicha recurva. 
8in mbargo la recurva se ha verificado 
tal y como la describíamos, es decir, 
(pie el ciclón podía pasar por la región 
central de la isla ó por la occidental, 
según one la parábola fuera más ó me-
tios abierta. 
Aparte de que todas nuestras obser-
vacionos se han cumplido, veamos lige-
ramente la causa eficiente de la mar-
cha extraordinaria seguida por el últi-
mo ciclón. 
Opinamos que el carácter excepcio-
nal que ha podido advertirse en las 
trayectorias de los dos últimos ciclones, 
así como la disolución de la perturba-
ción ciclónica del Sur de San Cristó-
bal (isla), obedece á una misma causa, 
causa á que ya hemos aludido en la 
carta que remitimos al distinguido ca-
tedrático del Instituto de Segunda En-
señanza de Camagiiey. doctor Floren-
cio Romero, á propósito del ciclón del 
23 al 24 de Agosto. Dicha causa no es 
otra que la compresión que han sufrido 
los dos huracanes últimos y la pertur-
• bación de San Cristóbal. 
Como dijimos al doctor Romero, so-
ore dicho particular envié á la Acade-
mia de Ciencias Médicas. Físicas y Na-
turales de la Habana una comunica-
ción con fecha 3 de Julio del año ac-
tual, que será leida en alguna de las 
próximas sesiones de la Academia, y 
que trata sobre Las relaciones dinámi 
cas entre los máximos y mínimos haro-
métricos. Ahí nos referimos á ciertas 
irregulnridades que á veces se producen 
en la distribución de la presión atmos-
férica en sentido de la alti tud y que 
influyen en los huracanes. Dicha comu-
nicación es complemento de otra que 
fué leída en el mes de Marzo. 
JULIO JOVER Y ANIDO. 
Santa Clara, 18 Septiembre 1909. 
NOTICIAS DE PINAR D E L RIO 
Por pasajeros que han Legado á 
esta ciudad procedentes de Pinar del 
Rio. tenorios noticias de los estrados 
causados por el ciclón en aiquclla c 1-
marca, en la que la mayoría de los 
campesinos se han quedado en la 
mayor miseria, pues sus viviendas y 
frutos han sido arrasados por el 
temporal. 
Desde Gruane hasta Pinar del Rio, 
todo aquello es una ruina, pues no 
ha quedado en pie ninguna casa de 
tabaco y las siembras todas se hau 
perdido. 
El rio de Guane ha inundado todo 
aquel término, y los trenes sólo pue-
den llegar hasta la estación de 
Mendoza, debido á que toda la carri-
lera hasta Guane, se halla cubierta 
por una inmensa laguna, subiendo el 
agua sobre la vía férrea más de una 
vara. 
E l puente que existía en la carrete-
ra que une al pohlado de San Juan y 
Martínez con la Estación del ferroc.i-
r r i l , ha sido destruido por la •fuerte 
creciente del rio, que inundó tocia 
aquella zona, causando grandes pér-
didas. 
'El rio en su fuerte crecida, a r ras t ró 
animales, t-ercios de tabaco, de los 
que estaban almacenados, y enseres 
de los pobres campesinos. 
El cuadro que presenta aquella zo-
na es desolador, pues los efectos del 
ciclón han sido horribles. La miseria 
y el desam,paro de los campesinos es: 
grande, por lo que urge se remitan 
socorros con urgencia. 
La gran casa de vivienda que pró-
ximo al pohlado de San Luís posee 
el Trusts Tabacalero, ha sufrido gran-
des desperfectos y las pérd idas en el 
tabaco han sido de consideración. 
Los vegueríos de Santa Isabel y 
Damiana, han desaparecido en su to-
talidad. 
Desde Consolación del Sur á P i iu r 
del Rio, los efectos del temporal han 
sido también muy desastrosos. ptiüS 
la mayoría de las casas y muchos ár-
boles fueran arasados por la fuerza 
del viento. 
El rio y los arroyos •erreioron de 
una manera alarmante, inundando el 
agua gran parte del terreno. 
Se tienen noticias de algunas des-
gracias personales, pero hasta ahora 
se desconoce el número de ellas. 
Las líneas telegráficas y telefóni-
cas tanto del gobierno como del servi-
cio de ferrocarriles, hau sufrido 
grandes desperfectos. 
Hasta ayer no se tenían noticias de 
algunos pueblos, por falta de comuni-
cación. 
RECORRIENDO LA L I N E A 
Ayer lleg9 á San Juan y Martín; ' / 
el Administrador de los Ferrocarriles 
del Oeste Mr. Pearson, que en tren 
especial ha recorrido todas las lí-
neas. 
E l ingeniero jefe d? la Provincia 
É U 
A 80 centavos, á 90 centavos y $ 1-00 la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á precio de liqui-
dación. 
S O ^ L O S M I S M O S Q U E L A S D E M A S C A S A S YEN~ 
D E N A $1.50 ia vai.a> 
Corsés que antes v e n d í a m o s á $8-50 y á c e n t é n , aho-
ra á $ 2-50 y á % 3-00. 
¿ V C o r r o o d e t P a r i S f O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a . 
l>a casa de los CORSES elegantes 
C. ?TS1 is. 
de Pinar del Rio señor Soler, con per-
sonal á sus ordenei, recorre aquellas 
lugares, donde mayor han sido los 
dcstrosos del ciclón 
E L CICLON E N SAN J U A N Y 
M A R T I N E Z 
Las pérdidas se calculan en más de 
ochocientos mi l pesos.—Ignóranse 
aún si hay desgracias personales. 
Desde la madrugada empezaron á 
sentirse rachas de viento; pero nada 
hacían temer por su poca intensidad. 
Serían como las diez de la mañana 
cuando arreció con tal ímpetu, que 
hombres muy fuertes no pudieron sos-
tenerse en la calle, habiendo necesi-
dad de auxiliarse en grupos, cogidos 
de las manos para así prestar auxilio 
á las familias. 
Las primeras casas que se derrum-
baron en el pueblo, fueron la en que 
está situada la sociedad de Instruc-
ción y Recreo " U n i ó n Club".—Una 
parte de las Novedades.—Igualmente 
una parte del establecimiento del se-
ñor Pedro Larena, pofr la casa par 
ticular. Todos los cuartos del estable-
cimiento del señor Faustino Menén-
dez. Igualmente los cuartos altos del 
establecimiento del señor Manuel Es-
cobio. Toda la casa cindadela oonoci-
da por de "Rave lo" en la calle de 
Leopoldo Pérez. Dos casas del señor 
Tíeribcrto García en la calle de Baire. 
Una casa en esta misma calle del se-
ñor Nicolás Iglesias, En otras muchas 
ha habido los daños consiguiente. 
No acaecieron desgracias personales 
en estos derrumbes por que las fami-
lias salían á la calle en plena tormen-
ta por creerse más seguras á la inter-
perie, 
.Muchos postes de la luz eléctrica 
vinieron á tierra, destrozándose innu-
merables bombillos. 
Del campo tenemos las siguientes 
noticias: 
Todas las casas de la finca " V i v e -
ro" , con excepción única de la casa 
particular y casa escogida, vinieron á 
tierra. La oficina fué barrida y la casa 
almacén depósito. 
Las familias de este poblado acuden 
al pueblo auxiliadas por la policía y 
guardia rural, siendo hospedadas en 
la casa Ayuntamiento y cuartel de la 
Rural. 
El espectáculo es desgarrador. 
Todas las casas de las fincas "Ma-
nuel del V a l l e " y " M e n a " han venido 
también á tierra, á excepción de la 
casa de vivienda principal de la pr i -
mera, y algunas también de viviendas 
de tabla de la segunda. . 
En Río Seco son innumerables las 
casas caídas, muchas de ellas con ta-
baco dentro. 
En la finca " L a Tí iguora" sólo que-
daron una casa de tabaco y la de vi-
vienda, pues hasta los donkey vola-
ron como leves plumas. 
La finca que trabaja el señor José 
María Ferra fué barrida. La familia, 
al derribarle la casa de vivienda, fué 
auxiliada y trasportada á la casa del 
señor Francisco María Pérez 
En la del señor Ramón Hernández 
se derrumbaron casas de mamposte-
ría y de tabaco cargadas, ó mejor di-
cho, llenas. En esta finca prestó au-
xilio la policía, y merced á ella, no 
hubo ahogados, pues el arroyo co-
nocido por "Los Negros" se había 
unido con el río, desbordándose con-
siderablemente. 
Basta decir que el río barrió con to-
das' las casas de tabaco del Hoyo de 
Monterrey, llegando hasta f l Hoyo de 
la Iglesia y los sótanos, donde dejó 
más de treinta palmas. 
La planta eléctrica quedó incomu-
nicada por el desborde del río y hubo 
necesidad de prestar auxilio á los que 
en ella se hallaban. E l techo de la 
planta de hielo voló. 
El puente de hierro en la carretera 
del paradero se lo llevó el río. 
En la finca que trabaja el señor Ino-
cente Rodríguez sólo quedó en mal es-
tado la casa de vivienda. Casi todas 
las casas de tabaco de esta finca se de-
rrumbaron con gran cantidad de ta-
baco dentro. 
Lo mismo acontece con la del Trust 
que está en la otra loma. 
La del señor Manuel Llana denomi-
nada " M a r r e r o " tiene varias casas de 
tabaco en el suelo. 
En resumen, que por donde quiera 
que se tiende la vista, no se ven más 
que escombros y casas de tabaco que 
parecen hércules caídos. 
Esto es lo que se ha podido ver. Ya 
informaremos las demás noticias á me 
dida que las vayamos obteniendo. 
Todo el barrio conocido por el "Pol -
v o r í n " ha sido barrido. 
En la casa del señor Luis Pérez 
queda en pie la casa de vivienda y una 
escogida. 
E l río t ra ía flotando esta tarde co-
mo setenta tercios de tabaco, ignorán-
dose de quien fueran. 
Constantemente llegan familias. Ya 
están llenas el cuartel de la Rural, el 
Ayuntamiento, Iglesia y Sociedad " E l 
Porvenir." 
Las familias acuden á las casas que 
se creen más seguras. 
Debido á la monstruosa creciente del 
río, como jamás se vió, se cree que en 
dirección á las Tunas y Galafre haya 
acaecido muchas muertes de animales 
vacunos. 
Acaba de derrumbarse una parte de 
la casa de vivienda de Vivero que 
quedaba en pie. 
En las fincas de la "Cuban Land 
Palmari to" y "Tamar indo" sólo que-
dan pequeñas casas de viviendas, pues 
los demás vinieron á tierra. 
En resúmen, siendo casas de curar 
tabaco no se ha escapado casi nin-
guna. 
Todo cuanto se diga es nálido ante 
la realidad. La miseria será irremedia-
ble. 
Las pérdidas son más considerables, 
debido á^que mucho tabaco estaba aún 
sin vender y ha quedado debajo de las 
casas derrumbadas y se ha mojado. 
En la finca del señor Anastasio Ro-
dríguez se han podido salvar como 
doscientos tercios. 
E l desplome de una casa en Guillén 
mató al moreno Antonio Díaz. 
Aun ignoramos lo ocurrido en Lagu-
nillas, Arroyo Hondo y Luis López, 
por estar incomunicados los ríos. 
Las pérdidas ya pasan de un millón 




Pinar del Rio. Sptbre. 18, 
á las 5 p. m. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción. —Hatbana. 
'Alcalde San Luís comunica que 
•ciclón que azotó aquel término lo hi-
zo con tal intcñs'idad que amenazaba 
completa destrucción edificación ur-
bana y rural. Muy crecido el número 
de casas tabacos y viviendas des-
truidas. Muy contadas las que han 
quedado en pie; de las primeras pér-
di.bis calcúlanse en ese término en un 
millón de pesos. Casi todos edificios 
pueblo han sufrido desperfectos mu-
chos de consideración, se han perdido 
sembrados en general, hasta ahnra 
no se ha tenido conocimiento desgra-
cias personales. Empleados, Guardia 
Rural, y demás autoridades han pres-
tado valiosos servicios. Los rios y 
arroyos hau crecido extraordinaria-
mente, por cuyo motivo no puede 
apreciarse con exactitud el verdadero 
estado aquel término, 
I . Sobrado, 
Gobernador. 
Pinar del Rio. Septiembre 18, 
á las 5 p. m. 
Honorable Secretario Gobernación. 
—Habana. 
Alcalde San Juan y Martínez, dice: 
Ciclón que durante todo el día ayer 
azotó esta, localidad ha causado in-
numerables perjuicios. Hasta esta 
hora sólo tenigo_ noticias desgracia 
ocurrida al moreno anciano Pío Díaz, 
vecino barrio Guilüén, muerto al caer-
le encima la casa en que vivía. Son 
contadas las casas de tabaco quo na 
han sido derrumbadas y lo han sido 
también gran número casas viviendas. 
Algunas en la población; perdiéndose 
en totalidad frutos menores, aho-
gándose innumerables animales. 
I . Sobrado, 
Gobernador 
Pinar del Rio, Septiembre 18, 
á las 8 p . m. 
•Honorable Secretario Gornación. 
—'Habana. 
Tengo honor acusar recibo su te-
legrama. Este Gobierno trata cono-
cer todos detalles de las desgracias 
causadas ciclón, para formar comi-
tés auxilios y siente satisfacción por-
que esta idea ha sido recibida ¡bien 
por ese superior centro. Mañana sal-
go San Juan y -'an Luís para conocer 
personalmente situación y haré pre-
sente vecinos buenos deseos del Go-
bierno Central para auxiliar tan la-
mentables desgracias. 
I . Sobrado, 
Gcubernador 
Pinar del Rio. Stpbre. 18, 
á las 9 p. m. 
Honorable Secretario Gobernación. 
—Habana. 
Aicalde barrio Coloma comunica 
que vórtice ciclón pasó por aquel sur-
gidero, azotando impetuosamente, ha 
dejado cerca de doscientas personas 
sin hogar y sin recursos para alimen-
tación. Ha causado pérdidas mate-
riales que pueden calcularse en 20,000 
pesos; no han ocurrido desgracias 
personales Guarda-almacén puso 
edificio á disposición vecinos; en 
él interesan recursos para primeras 
necesidades. 
I . Sobrado, 
G-obernador 
Consolación del .Sur, Stpbre. 18, 
Secre tar ía de Agricultura. 
Ciclón del día de ayer ha causado 
grandes estragos en todo el término. 
Han sido enormes los derrumbes de 
casas. Los rios y arroyos han hecho 
enormes crecientes. Cosechas frut-.'s 
menores perdidas por completo. No 
hay noticias desgracias personales. 
Andrés Paez, AlcaJde Municipal. 
De San Luis " R í o " 19 Septiembre 
de 1909.—A las 10 y 30 a. m, 
A Honorable Secretario Goberna-
ción.—Habana. 
Acabo llegar este pueblo el cuadro 
es desolador noventa por ciento de 
casas de tabaco destruidas el resto con 
desperfectos de consideración. Frutos 
menores han desaparecido población 
urbana ha sufrido mucho, el edificio de 
la Estación del Ferrocarril de recien-
te construcción y de cemento ha que-
dado casi demolido. La tristeza inva-
de á los vecinos. Autoridades y per-
sonas prominentes de la localidad es-
timan la situación sumamente crít ica. 
Autoridades guardia rural y policía 
merecen plácemes Jefe destacamento 
rural sargento Andrés Cruz y cabo 
Lorenzo Roche los recomiendo á la 
consideración de ese superior centro 
por sus valiosos servicios no sólo en 
salvamento familias sino en la conser-
vación del orden. 
De acuerdo con Alcalde cité á este 
del comercio, partidos políticos, socie-
dades & constituyendo comité auxilio 
local para que estudien situación y 
se encarguen tan pronto puede enviár-
sele recursos del reparto en forma 
equitativa. 
He dado á conocer buen deseo go-
bierno central para prestar auxilios 
aliviando necesidades. 
No ha habido desgracias personales 
debido sin duda haber pasado el ciclón 
durante las horas del día exceptuan-
do algunos heridos leves y contusos. 
Sigo para San Juan.—I. Sobrado, 
Gobernador. 
De San Luis " R í o " 19 Septiembre 
1909.—1.15 p. m. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción.—Habana, 
Pláceme significar á usted en mi 
nombre y en el de habitantes este tér-
mino el agradecimiento á sus genero-
sas ofertas de prestar auxilio por da-
ños sufridos á causa ciclón que ha azo-
tado esta región y que por conducto 
Gobernador Provincial ha llegado mi 
conocimiento. Doyle por tal motivo 
expresivas gracias. Ruégole haga ex-
tensivo mi reconocimiento y el del 
pueblo á Honorable Presidente Repú-
blica por valioso ofrecimiento que po-
der central hace alivio habitantes. Hoy 
ha quedado constituido comité local 
auxilios bajo la dirección del señor 
Gobernador Provincial que presidió 
acto. Por correo daré detalles con re-
misión copia acta levantada.—F Pa-
drón. Alcalde Municipal. 
Pinar del Rio, Septiembre 19, 
á las 3 p. m. 
Director -General de Comunicacio-
nes. —'Habana. 
Inspector Martínez me informa que 
hilo 13 encuéntrase totalmente 'bajo 
el agua en una extensión de siete k i -
lómetros á la entrada de Guane, no 
divisándose mucho de los postes y se-
gún cree probablemente hasta ma-
ñana por la tarde no podrá restable-
cer comunicación. Que tiene noticias 
por particulares que entre Guane y 
Martinas y entre Mantua y Guane 
sucede lo mismo, no pudiendo hacer 
nada hasta que agua no desaparezca, 
ó por lo menos permitan andar den-
tro de ellas. Que el inspector Be-
tancourt ayer se unió con reparado-
res de este centro que él había dejado 
para arreglar desperfectos entre Pi-
nar del Rio, San Luís y San Juan, 
mientras él atendía • la otra extremi-
dad. 
Martínez, Jefe del Centro. 
Pinar del Rio 19 de Septiembre. 
Secretario Gobernación. —Habani. 
Este guarda-costas sin novedad pa-
só el tiempo en Cortés. Salí hoy re-
conociendo la costa dirección Bataba-
nó. En Bailén muelle destruido v 
lancha " M a r í a " perdida; en Colo-
ma balandros " S e b a s t i á n " y "Maja-
n a " desarbolados, balandros á pique 
" A m p a r i t o , " " L u i s a , " ".San Ju-
l i á n " v "Josefa;" balandros en tie-
rra "Severino," "Dollores," " V i -
centa," "San Pedro," "Santiago," y 
"Paula ." Faltan " E l v i r a , " "Joven 
Ju l io , " " M a r í a Blanca," "G i r a lda , " 
"Pa lomi ta . " Infinidad de embarca-
ciones perdidas. —Quintos, Coman-
dante íruarda-costas " Agramonte." 
San Luís. Septiembre 19, 
á las 10 y 50 a. m. 
Secretario Gobernación.— Plabani. 
Alcalde Consolación del Sur dice 
por esta v ía : Ciclón ha causado gran-
des estragos en todo el t é rmino ; han 
sido enormes los derrumbes de casas. 
Los rios y arroyos han hecho gran-
des crecientes. Cosechas, frutos me-
nores perdidas por completo. No hay 
desgracias personales. 
I . Sobrado, 
Gobernador 
P O R T E L E G R A F O 
La Esperanza, Septiembre 18 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l vapor " J u l i á n Alonso" salió 
hoy sin novedad, siguiendo su itine-
rario. 
E l Corresponsal. 
Batauanó, Septiembre 19, 
á las 6 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Con noticias de lo ocurrido en Co-
loma y puertos de Vuelta Abajo por 
los estrsg-os del ciclón, los señores 
Torre, Gutiérrez y Compañía, ofrecie-
ron al señor administrador de la 
Aduana de esta localidad, el guairo 
'1 Felipe Gut iér rez . ' ' 
Seguidamente salió la embarcación 
con rumbo para aquellos puntos y ha-
cer un recorido por teda la costa, ca-
yos y demás sitios que fuere necesa-
rio, á f in de prestar auxilios. 
En el buque, además de su tripula-
ción, va el señor Pedro Gutiérrez, 
uno de los gerentes de la razón social 
referida,, y el empleado de aduanas 
señor Emilio Manrufo, 
Cuando regresen daré cuenta por 
esta, vía, ampliando la información 
por correspondencia. 
Los señores Torre, Gutiérrez y Ca., 
de-sean hacer constar que el ofreci-
miento de la embarcación ha sido sin 
abono de ningún género, no habien-
do ofrecido el vapor "Flecha," por 
hallarse en el "R io Hatiguanico." 
E l Corresponsal. 
San Juan y Martínez. Sptbre 10 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l pueblo en manifestación acude 
a l alcalde pidiendo auxilios. 
Se hacen necesarios primeros soco-
rros para evitar el hambre; después 
préstamos de dinero á los propie-
tarios de fincas rústicas, con módico in-
terés y á largo plazo para poder re-
construir garant izándose con las pro-
piedades. 
La Comisión encargada de esta mi-
sión no debe estar constituida solo 
por políticos. 
Las pérdidas llegan al noventa y 
seis por ciento de las casas de tabaco, 
apreciándose el valor de ellas en un 
millón seiscientos mi l pesos. 
Eliodoro Gil . 
^ ^ ^ X I X J I E T I isa- 4 6 
VIRGEN y T i a D R Í T 
(VERSio.v CASTELLANA) 
p^ROLlISA T w E R X i z i O 
(Egta 
rial 0̂:61* P^blicada por ,a casa Edlto-
Obispo 133 y 13S 
(Cont inúa . 1 
\ ^ a A i e m f 'Pas6 á ser f i n i e n t e 
fe^Cge p ^ f r U Oomo H i a do 
"La m na Rondola 
Qe ̂  í l H o S ̂  señor c^de , 
\ ? madre. '0mPletan*nte opuesta 
Í ^ ^ ^ U wíerm0Sa 6 i m ^ n -
KL110 le han Ura y su inteligen-
k Í L ^ Para PfrV1?ü hasta 
h vXo quier capitalcs-
110 la h v a 'Ser una santa- P' • 
Por rlera dad0 n u ^ a malas 
• L ^ d r e r ^ ' 1 0 4 la memoria 
Kf^f ' ^ h z l l 00 Pra preciso em-
í » »l fango 1aun Para arras-
«o a los demás. 
"Conmigo no ha tenido nunca ni 
corazón, ni respeto, ni agradecimien-
to. Y eso que cree ser mi hija legí-
tima. 
" ¡ F i g u r a o s si supiese la verdad dei 
caso! 
" E n f i n : vuestra Josefina se ha 
portado de tal manera, que para cas-
tigarla me he guardado bien de ha-
blarle siquiera de aquellos documen-
tos que tengo escondidos en un r in-
concillo, y que no le ent regaré hasta 
que cumpla los veintiún años. 
"/Cuando haya muerto, otra perso-
no de mi confianza os buscará y os 
entregará aquel paquete de documen-
tos, sellado, tal como se encuentra, 
con esta carta." 
A l llegar á este punto, la condesa 
se pa ró mirando al padre de Carmela. 
—«¿Dónde está—dijo con voz un 
poco temblorosa.—el paquete de do-
cumentos que debíais entregar á mi 
marido de parte de la Mora, junto 
con esta carta? 
El viejo no perdió su calma. 
—-Ese paquete— respondió,— fué 
robado hace solamente dos noches á 
la .persona que lo había cuidadosa-
mente guardado desde la muerte de 
la hostelera. 
I na nube pasó por frente á los ojos 
de Tatiana, que no pudo reprimir su 
oólera. 
—•¡Eso es falso!—•gritó. 
El padre de Carmela permaneció 
tranquilo. 
—Es la verdad, condesa... 
—¡Es falso!— repitió con más fuer-
za Tatiana. 
—¿Quién podía tener interés en 
apoderarse de esos documentos? 
—•(filien creía ver en ellos un ic-
soro. porque la persona que los cus-
todiaba cometió la imprudencia <ie 
decir que la Mora le había manifes-
tado que si alguien se hubiera servi-
do de a-quellos documentos, podr ía 
hacerse rico. 
" — Y tened en cuenta que esa 
persona, condesa, se ha encontraJo 
en más de una ocasión muriendo &) 
hambre, y hubiera preferido morir 
á utilizar los documentos que le ha-
bían sido confiados. 
Tatiana le impuso silencio con un 
gesto. 
—¿Conocéis al ladrón de esos do-
cumentos?—preguntó mirándole con 
insistencia. 
E l viejo dijo con expresión de sin-
ceridad : 
—Es una ladrona, señora condesa, 
que acechaba á aquella persona, la 
cual creyó poderse fiar de ella, por-
que era hija de la misma Mora. 
Esteban lanzó una especie de gru-
ñido j la condesa se levantó con vio-
lencia, como sintiendo una fuerte 
emoción, 
—¡La hija de la M o r a ! . . . repitió 
acercándose más al viejo.— Cierta..., 
Josefina R o n d ó l a . . . 
—Sí. ese es su nombre: ¿la cono-
céis?—preguntó el viejo con estupor. 
'La condesa se contuvo. 
—Xo —respondió bruscamente ,— 
¡ y vos? 
E l padre de Carmela miró triste-
mente á la condesa. 
—Xo la conozco personalmente, pe-
ro sé que es una joven sin corazón, 
muy mala, que sólo se halla satisfecha 
cuando causa algún daño. 
—¿Y es ella la que ha robado bs 
documentos ? 
—Sí. os lo juro por el alma de vues-
tro difunto marido. 
—'¿Y el robo ha tenido lugar hace 
sólo dos noches? ¿En tal caso la jo-
ven se encontrará en Tur ín? 
—Estaba aqui, pero luego de ha-
berse apoderado de los papeles, creo 
que habrá desaparee-ido. De tod^s 
maneras, si quiere servirse de esos 
papeles, será preciso que busque al 
conde Vinci , y entonces tal vez VM 
misma tendréis ocasión de conocerla. 
Yo he creído cumplir con mi debei 
de hombre honrado avisándoos. 
La condesa se había sentado nue-
vamente y permaneció silenciosa al-
gunos segundos, con la cabeza incli-
nada sobre el pecho. 
Después miró de nuevo, de frente, 
al padre de Carmela. 
—¿Jurá i s no conocer el contenino 
de esta carta, ni otro secreto alguno 
de la Mora? 
—Oslo j u r o ; como también lo ignr-
ra todo la persona que gozaba de la 
entera confianza de ajqnella pobre 
mujer. 
Tatiana se había tranquilizado. • 
—Muy bien, os doy las gracias, y 
merecéis ciertamente una recompen-
sa por vuestro comportamiento. 
El padre de Carmela se levantó sú-
bitamente. 
—Xo puedo aceptar recompensa 
alguna, señora condesa, ni para mí, 
P: para la persona que me ha env . i -
do: mo basta con que la señora no 
d-sconfíe d j mis j í d a b r a s n i se i ñ a -
r. •'Oe con nosotros por x ario «le 
los documentos... 
Tatiana d u d ó un momento, y lue-
go a ñ r d i ó : 
—Xo. no me incomodo, porque 
ahora tengo el medio de saber si me 
ha-béis engaaiado: esiáis dispensado 
de todos vuestros deberes con res-
pecto al conde Vinci, no debéis preo-
cuparos más de la joven que os h i 
arrebatado los papeles; yo sola cui-
daré de ello: solamente, si os encou-
t rá ra i s con eila, si llegáis á sabor 
dónde se encuentra, me lo advai'U-
réis. 
—-¡Lo haré con agrado, condesa!— 
exclamó el viejo, cmtento del resul-
tado de la conversación.—¿Puedo 
ahora retirarme? 
—Xo, no quiero que os vayáis así. 
Por lo menos aceptad esta sortija de 
mi difunto marido, como recuerdo, y 
en cualquier suceso, en cualquier cir-
cunstamíia en que vos ó alguno de 
vuestros allegados necositárais de 
mí, no tendréis que hacer más qu-í 
presentarme esta sortija y os con-
venceréis de que la condesa Vinc i 
no olvida ni es ingrata. 
El padre de Carmela no se atrevió 
á rehusar, aunque la sortija era de 
gran valor. 
Le dió las gracias profundamente, 
y cuando salió del hotel estaba un p j -
co aturdido. 
ÍEl buen hombre esperaba encon-
trarse en su casa para enterar á Mar-
cos de lo sucedido, trauquilizá,ndole. 
TLl hostelero escuchó con gran sor-
presa el relato de su suegro, que ter-
minó entregando la sortija á su yer-
no, diciéndole: 
(Contínuará¿, 
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D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Acabo de^llegar de Río Feo; todo 
está devastado. No queda ninguna ca-
sa de tabaco eri pie. Muchas casas de 
vivienda, de manipostería y guano, de-
rribadas por el ciclón. No hubo des-
gracias. En Guillén murió un moreno. 
En Sábalo una casa aplastó dos cam-
pesinos. Pérd idas calcúlanse en más 
de dos millones. Los campesinos en 
manifestación estuvieron anoche en el 
Ayuntamiento de ésta, pidiendo soco-
rros. Carecen de tcdo. La miseria es 
horrible; la situación de los agriculto-
res insoLtenible. Urgen socorros 
Suárez. 
DE L A GUARDIA RURAL 
Los daños ocasionados por el ciclón, 
en la Provincia de Pinar del Río, son 
incalculables: 
En el pueblo de Consolación del Sur, 
ha derrumbado algunas casas de gua-
no, sin que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
En San Juan, se llevó el río. el puen-
te de la carretera que está junto al 
paradero del ferrocarr i l ; la mayor 
parte de las casas de tabacos de la 
zona, han sido destruidas; en la po-
blación han ocurrido también grandes 
desperfectos. 
En el barrio de " G u i l l é n " término 
de San Juan, una casa tumbada por 
el ciclón, mató al moreno Pío Díaz. 
En San Luis, han sido destrudas una 
porción de casas, siendo incalculables 
las pérd idas ocasionadas. 
En Luis Lazo, tumbó tejas de la ca-
sa-cuartel de la Guardia Rural y de-
rr ibó las cuadras. En la zona hizo 
grandes estragos, sin que afortunada-
mente, ocasionara desgracias persona-
les. 
E l teniente coronel Leopoldo del 
Calvo, de la Guardia Rural que con 
fuerzas á sus órdenes, se encontraba 
recorriendo algunos lugares de la Pro-
vincia de Pinar del Río, tuvo que re-
montar el río "Cuyaguateje" cinco 
kilómetros, para poder llegar al pue-
blo de Guane, por encontrarse inte-
rrumpida la vía férrea. La comarca de 
este últ imo lugar, ha sido muy azota-
da por el ciclón; ocasionando la ave-
nida del r ío pérdida total en los fru-
tos menores y de muchos animales. 
Las noticias recibidas de Remates, 
son aterradoras, respectos estragos 
ocasionados por el ciclón en las casas 
y sembrados, no ocurriendo desgracias 
personales que lamentar. 
E L CORONEL PEREZ 
Ayer salió para Pinar del Río el 
Subsecretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, coronel Luis Pérez, 
quien, como saben nuestros lectores, 
posee importantes vegas de tabaco en 
San Juan y Martínez. 
ENTREVISTA 
Los señores Ensebio Hernández, 
González Lanuza y Severo Monleón 
se entrevistaron ayer con el Presiden-
te de la República para manifestarle 
que, todas las fracciones políticas que 
componen el Congreso estaban de 
acuerdo en que se convocase á una se-
sión extraordinaria para aprobar un 
crédito extraordinario, con cargo á los 
fondos del Estado, destinado á soco-
rrer á las víctimas del ciclón. 
E L CONGRESO . 
E l Presidente de la República firmó 
ayer el siguiente importante decre-
to : 
En v i r tud de las calamidades que 
azotan á las provincias de Oriente y 
Pinar del Río, y no existiendo en el 
presupuesto vigente consignada canti-
dad alguna para esas calamidades pú-
blicas, en uso de las facultades que me 
concede el Art ículo 68. inciso segundo 
de la Constitución, convoco al Congre-
so á una sesión extraordinaria para el 
día 24 del mes en curso, con el fin de 
que éste resuelva lo que creyere con-
veniente.—José M . Gómez, Presidente 
de la República. 
U N MENSAJE 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, enviará para que'sea leído en la 
sesión extraordinaria del Congreso, 
un mensaje, explicando lo ocurrido en 
las dos provincias extremas de la Isla, 
con motivo de los dos temporales que 
se han sucedido haciendo estragos de 
consideración en ambas regiones. 
otro escrito análogo á la revista ilus-
trada "Cuba Libre , " con motivo del 
(iesastre del vapor " N i c o l á s " en las 
proximidades de Isla de Pinos. 
En ambos escritos hacíase notar el 
fenómeno que aquí observamos verda-
ueramente inexplicable, de que siem-
pre que en pueblos extraños ocurren 
desgracias de alguna consideración, el 
pueblo de Cuba con la nobleza y ge-
norosidad que le distinguen, pone á 
contribución sus sentimientos altruis-
tas y humanitarios, para llevar auxi-
lios y consuelos á los necesitados, ora 
organizando fiestas, ora le/antando re-
colectas que siempre han producido es-
pléndidos resultados: y, en cambio, 
cuando el accidente ocurre entre nos-
otros, cuando son nuestros propios ho-
gares los lastimados, corrientes de in-
diferencia, ahogan, al nacer, todo pro-
pósito. 
Felizmente este procedinúento irre-
gular y extraño, ha tenido una excep-
ción levantada y digna en estos mo-
mentes de amargura y de miserias. 
Azotada por huracán horrible una 
de las comarcas más ricas y producto-
ras de la Isla de Cuba; sin hogar los 
campesinos, barridos los campos de 
cultivo por la avalancha inesperada, 
hízose sentir la necesidad imperiosa, 
ineludible, de socorrer á nuestros her-
manos en su infortunio y merced á las 
delicadas iniciativas del Secretario de 
Gobernación, de los representantes se-
ñores Moleón y Cartañá y de otros 
hombres de buena voluntad, iniciativas 
á las cuales respondió dignamente el 
l íonorable Sr. Presidente de la Repú-
blica, convocando á sesión extraordina-
ria al Congreso, parece natural, parece 
lógico y honrado que nosotros, los em-
pleados del Estado, de la Provincia y 
del Municipio que nosotros, los que re-
cibimos remuneración del Tesoro de la 
República, llevemos nuestro concurso, 
valioso y eficaz, á la obra magnífica 
que se ha iniciado. 
A tal objeto y para tratar ampíín-
mente de este delicado asunto, convo-
camos las comisiones de todos los em-
pleados sin distinción de clases, para 
que el 21 del corriente, se dignen con-
currir á las 5 y 30 p. m., á las altos del 
café "Marte y Belona," teniendo muy 
especialmente en cuenta, que los más 
lastimados por el desastre, han sido 
los pobres, los desvalidos, los deshere-
dados de la fortuna, los obreros, en fin 
que son. principalmente, los que en es-
tos momentos de duelo demandan y 
necesitan nuestra orotección v amparo. 
Habana. Septiembre 19 de 1909. 
Dr. Manuel Secad-es, Dr . Juan R. 
O ' F a r r i l l 
•DE ISLA DE PINOS 
El Alcalde Municipal de Isla de Pi-
nos envía al Gobernador Civil , la si-
guiente comunicación: 
Nueva Gerona 17 Septiembre 1909 
Señor: 
Un nuevo ciclón que desde la tarde 
de ayer nos comenzó á azotar con más 
violencia que el de Agosto último arre-
ciando esta madrugada, ha causado 
grandes daños en los edificios y en las 
fincas rústicas y señaladamente en los 
naranjales, que se han perdido. Se ale-
ja por el Suroeste dejándonos fuertes 
rachas y lluvias. 
E l vapor "James C. Campbell" y 
otras embaraciones menores, surtas en 
puerto, vinieron á tierra y han sido 
puestos á flote nuevamente al iniciar-
se el alejamiento del huracán. 
Con este motivo el vapor correo 
"Cris tóbal Co lón" que debía zarpar 
para Batabanó á las 3 p. m. de hoy, 
aplaza su viaje para mañana. 
Hasta ahora no tengo noticias de 
que haya ocasionado desgracias perso-
nales esta perturbación. 
El euardia municipal que envié á la 
costa Sur para auxiliar al Juzgado con 
motivo del naufragio del vapor " N i -
co lás" producido por el anterior ciclón, 
me participó desde la finca "San An-
tonio del Jorobado." costa Sur de esta 
isla, la aparición de dos nuevos cadá-
veres de náufragos después del regreso 
del Juzgado á esta cabecera, lo que in-
mediatamente comunique al señor 
Juez, debiendo informar á usted que 
los elementos de que podemos disponer 
son insuficientes para que la investiga-
ción sea lo eficaz que debiera serlo. 
De usted respetuosamente. 
B m i f n Ortiz, 
Alcalde Municipal. 
L A SUSCRIPCION N A C I O N A L 
Los señores Luís L . Aguirre y Ca., 
S. en C, de Mercaderes 19. lian envia-
do á La Secretar ía de Gobernación, 
un "check" por 53 ipesos oro espa-
ñol, con cuya cantidad se suscriben 
para el auxilio de las víctimas del 
ciclón. 
poso el diputado señor Lorenzo E l i -
zaga. 
Dichas damas son cuñadas del Pre-
sidente de la República de Méjico. 
(íon este motivo el Presidente de 
la República cubana envió á saludar-
las en su nombre, á su ayudante ca-
pi tán Solano y en representación del 
'Secretario de Estado aieudió el Jefe 
de Cancillería señor Beay Rojas. 
Puso también á disposición de las 
distinguidas viajeras un automóvil, 
en el que recorrieron la población y 
sus alrededores. 
A l pagar la visita al Presidente, se 
moatrarom muy comjpJacidas de IJS 
honores de él recibidos y manifestán-
dole lo agradable de las pocas horas 
pasadas en esta capital. 
El general Gómez las obsequió con 
dulces y champagne. 
Refundición de oficinas 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto facultando á la 
Dirección General de Comunicac'.u-
nes para refundir en el momento que 
considere oportuno las oficinas de 
Correos. Telégraifos y Teléronos de 
Cárdenas, que en lo sucesivo const -
tuinán una sola con la denominación 
de "Oficina de Comunicaciones de 
C á r d e n a s " y que estará servida p j r 
el siguiente personal: 
Un Jdfe 2.000 
1 n oficial Auxil iar , Clase 
H . Correes • 
Un oficial auxiliar, clase 
C. Telégrafos . . . . . . 
Un oficial claseC, Correos 
3 oficiales clase C. ,Co-
reos, á $600 
5 carteros clase E. Correos 
á $500 
Un Mensajero clase F. Co-
rreos 
3 telegrafistas clase C. á 
$600 : • • • 
Un auxiliar para cierre y 
copia de telegramas claseF 
3 Mensajeros clase F. Te-
légrafos á $240 
2 reparadores clase F. Te-
légrafos, á $360 
3 telefonistas clase F á 
$361 
Un mecánico Instalador, 
clase C 














ra de Carahatas, Balbino Fernández , 
Manuel Torres y Papiol, Liborio Toro 
Almenaos, Federico Cabrera y Martí-
nez, Juan Rodríguez Fuillén y Eloy 
Luna Marsulé. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nuevos vocales 
En la sesión celebrada el día 15 del 
presente por la Junta Nacional de Sa-
nidad, el Presidente de 'la Junta de 
Gobierno de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, general F.rn^t.o Asbert, 
propuso para, cubrir las plazas vacan-
tes de vocales de dicha Junta, á los 
señores siguientes: 
'Dr. Pelayo García, Sr. Eugenio L . 
Azpia¿o, Sr. José María Espinosa. 
Dr. Felipe García Cañizares, Dr. Eze-
quiel García Enseñat , Sr. Narciso Ge-
iats. Sr. Agustín Osuna. 
Dichas propuestas fueron aproba-
das por el Secretario de Sanidad. 
Dbl> O B I S P A D O 
De Güines 
Conduciendo ganado con destino á 
la Habana, se cayó del caballo que 
montaba el joven de 14 años, José 
García Ravelo, causándose heridas de 
pronóstico grave. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
Agradecimiento 
El señor Obispo nos ruega demos 
desde estas columnas las gracias más 
expresivas á todos cuantos 1c han en-
viado cartas ó telegramas dándole el 
pésame por la sensible muerte de su 
señora hermana, así como á todas 
aquellas que han recomendado á Dios 
en sus oraciones el alma de tan vir-
tuosa y buena dama. 




Desde la fecha en que se verifique 
la fusión de referencia, se entende-
rán suprimidas todas las plazas que 
figuran en el presupuesto vigente pa-
ra las oficinas del ramo de comunica-
ciones en Cárdenas , si no estuviesen 
consignados en la plantilla que se 
aprueba en el páraifo anterior. 
La riqueza terr i torial 
'Se ha concedido á los Ayuntamien-
tos una prórroga de tres meses para 
que sean ultimados los Registros de 
la Riqueza terr i torial á que se refie-
ren los art ículos 15 y concordantes dé-
la Ley de Impuestos. 
Dicha próroga no será aplicaible á 
los Ayuntamientos de la Habana y 
Trinidad que se regirán por lo dis-
puesto en los decretos 665 y 927 del 
año en curso. 
El mayor general Faustino Guerra, 
Jefe del Ejérci to Feríñanentu, se sus-
cribe con cien pesos moneda ameri-
cana. ^ 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido un telegrama de ios 
Estados Unidos dsi señor Gonzalo 
de Quesada. suscribiéndose con £00 
pesos para auxiliar á las víctimas del 
ciclón. 
Con la cantidad de cien pesos, tam-
bién se ha suscrijpto el señor Lucio 
Betancourt. 
CONVOCATORIA A LOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS 
Al ocurrir el desgraciado accidente 
del Vedado, que prodnjo honda sensa-
ción en el pueblo entero, fué remitido 
al popular periódico E l Mundo un ar-
tículo encaminado á excitar que se Te-
•antaran suscripciones para atender á 
las víctimas de aquella dolorosa catás-
trofe, artículo que no llegó á publi-
carse, según nos informaron por exce-
so de material. 
Posteriormente, temos mandado 
OBRAS PUBLICAS 
En breve darán comienzo trabajos 
de importancia y el obrero encontrará 
más fácilmente que hoy, ocasión de ga-
nar un buen jornal. E l fomento que 
estas obras han de imprimir á esta ca-
pital creará el bienestar necesario pa-
ra que el pueblo cubano pueda tomar 
tranquilamente chocolate de la estre-
lla, cuya marca tipo francés, no está 
al alcance del obrero sin trabajo. 
Para buen café, visítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
c l a s e s . Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
POR L A S 0 F 1 C I N A S 
P A L A C I O 
E l hi jo del Presidente 
E l dia 19 embarcó en Par ís con di-
j rección á Nueva York de regreso pa-
• ra esta capital, el joven don Miguel 
:. Mariano Gómez, hijo del señor Presi-
dente de la República. 
Distinguidos viajeros 
En el vapor " K . CeciLie," que pro-
cedente de Veracruz y de paso para 
Europa entró ayer en este puerto, 
venía la señora María Luisa Romero 
Rubio, viuda de Teresa, con su hijo 
señor José Teresa, y la señora Sofía 
Romero Rubio, acompañada de su cs-
G O B E R N A C I O N 
Manifestaciones suspendidas 
El Gobernador de Matan/.as, señor 
Locuona, ha suspendido ayer, te-
miendo la alteración, del orden públi-
co, dos manifestaciones que se pro-
yectaban en Cárdenas, una en pro y 
otra en contra del nom;bramiento he-
cho á favor del señor Ernesto Castro, 
para el cargo de notario público de 
aquella ciudad, 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
La Aduana de Santiago 
Santiago de Cuba, 19 de Septiem-
bre, p. m. 
Secretario interino de Hacienda, 
Habana. 
Inaugurada nueva casa Aduana con 
as stenkia lautoridades, representantes 
extranjeros. Cámara de Comercio, 
pueblo considerable, unánimes voaos 
prosperidad República bajo acertado 
gobierno general Gómez, brindándose 
paz y prosperidad, fervientes votos 
por "éxitos suyos en bien agricultura, 
comercio. Discurso Gobernador. Pre-
sidente Cámara, Alcalde, patrióticos. 
Fiesta popular y del comercio hoy por 
actos celebrados. Breves frases di gra-
cias á autoridades, representantes ex-
tranjeros y Cámara, por concurso 
prestado éxito fiesta. 
Arazoza, 
•Subsecretario de Hacienda. 
Producción de cerveza 
La obtenida en las fábricas nacio-
nales, en los dos meses de Julio «y 
Agosto último, ha sido de 3.184,774 
litros. 
El consumo por habitante viene á 
ser de dos medias boaellas al mes. 
A S U N T O S V A R I O S 
Empleados de la "Havana Elec t r ic" 
Las oficinas de esta Sociedad han 
quedado instaladas en la estación del 
Vedado (bajos) siendo las horas de 
despacho de 9 á 11 A. M. y de 1 á 5 
P. M. 
En el mismo local ha quedado ins-
talado un gabinete de consultas á car-
go del doctor Santos González, siendo 
las horas de éstas de 1 á 3 P. M. los 
días laborables. 
E l Obispo de Cienfuegos 
En el vapor americano "Esperan-
za", llegó hoy procedente de New 
York el señor Obispo de Cienfuegos, 
señor Aurelio Torres. 
Sea bien venido. 
Diplomático 
En la mañana de hoy llegó á este 
puerto á bordo del vapor americano 
"Monte rey" el Diplomático español 
señor Luis Rubio Amoedo. 
A l Hospital 
A l hospital "Las Animas" fué re-
mitido por padecer de fiebres el pa-
sajero del vapor "Alfonso I I I " , don 
Luis Gutiérrez García. 
También el pasajero del vapor 
"Monte rey" don Eugene Turner, fué 
remitido al hospital por estar atacado 
de fiebre. 
Un almuerzo 
La comisión organizadora del al-
muerzo íntimo con que varios amigos 
de nuestro colega D. Conanglo Fonta-
nilles piensan obsequiarle el domigo 
26 del corriente con motivo de la cam-
paña sostenida por él en pro del buen 
nomlre de Cataluña, inieiada en la 
revista del mismo nombre que se pu-
blica en esta capital, nos ruega mani-
festemos que los puntos de suscrip-
ción serán hasta el 24 del corriente en 
el "Centro C a t a l á n " , café " L a Flo-
r i d a " y Galiano 120. 
Cubiertos Plata Borbolla 
PRIMERA DE PRIMERA 
1 docena cuchillos para mesa. . . ,$8.00 
1 docena om-haras para mesa.. 7.00 
3 docena tenedores para mesa.. 7.00 
t docena cuchillos para mesa... 7.00 
1 docena cucharas para postre. 6.50 
1 docena tenedores para postre. 6.50 
1 docena cucharitas para ca fé . . 3.75 
Compostela 52, 54, 56, 58 y Obrapía 61. 
m 
TELEGEiIAS_POE EL CABLE 
e s t a d o s m w m 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
RECEPCION 
Minneapolis, Septiembre 19. 
E l Presidente Taft recibió hoy á la 
comisión comercial japoilesa, que se 
encuentra recorriendo la nación. 
La recepción se efectuó en los salo-
nes del "Commercial Club" y siguió 
á ella un lunch, en el cual br indó Mr. 
Taft por la selud del Emperador del 
Japón, desdeñauido la idea de que ha-
ya peligrado nunca la paz entre las 
dos naciones. 
E l Barón Shibasawa, banquero de 
Tokio, que viene al frente de la mi-
sión comercial, compuesta por cin-
cuenía, distinguidos hombres de nego-
cios, en el brindis que prenunció se re-
firió á Mr . Taft como uno de los hom-
bres más distinguidos de la época, 
"caluroso y sincero amigo del Ja-
p ó n . " 
E L DOCTOR COOK 
Nueva York, Septiembre 19. 
E l vapor ' ' Oscar I I , " en el que vie-
rie de Europa el explorador ár t ico 
doctor Federico Cook, ha llegado 
frente á Nantucket en la noche de 
hoy y debe atracar en su muelle de 
esta ciudad á las tres de la tarde de 
mañana. 
Esta tarde llegó á la Prensa Aso-
ciada un despacho por la telegrafía 
sin hilos, firmado por el doctor Cook 
á bordo del "Oscar I I , " en el que di-
ce que cada milla que avanza éste au-
menta más su deseo de llegar á los Es-
tados Unidos. 
Agrega el doctor en ese aerograma 
que las irtfortunadas acusaciones que 
contra él ha dirigido Mr . Peary han 
revelado otro aspecto de su carácter. 
"Las anotaciones detalladas—agre-
ga Mr. Cook—de las jornadas que 
constituyen mi expedición, son acce-
sibles al que las quiera ver, para que 
todos puedan decidir por sí, cuando 
Peary présenle su relación de hechos 
y datos.'' 
DEMORARA SU ENTRADA 
A bordo del "Oscar I I , " Septiem-
bre 19. 
Accediendo á la urgente solicitud 
del Comité de Recepción, este vapor 
ha reducido su velocidad con objeto 
de llegar á Nueva York el martes pol-
la mañana . 
E l Comité comunicó por la telegra-
fía sin hilos que era imposible cam-
biar los arreglos hechos para recibir 
al doctor Cook el martes por la maña-
na, demorándose por ello la marcha 
del vapor. 
DECLARACIONES DE PRICHARD 
Battle Harbor, Septiembre 19. (Por 
la telegrafía sin hilos.) 
Wi l l i am Pritchard, sirviente de cá-
mara en el "Roossvelt," coisfiesa que 
cyó al doctor Cook detallar su mar-
cha al Polo á Harry Whitney, en An-
natok, á su regreso. 
Dice que Cook usaba un mapa para 
señalar la ruta que había seguido. 
Pritchard se quedó en Annatok con 
el contramaestre Murphy, para custo-
diar las provisiones. 
Murphy estaba en Etah cuando re-
gresó Cook á Arfeiatok; Prichard no 
sabe si Murphy estaba ó no enterado. 
Estas aclaraciones las hizo Priachard 
únicamente cuando se le enseñó el ae-
rograma de Cook expedido ayer. 
A l conocer ese despacho dijo que él 
sabía lo pasado, pero que Cook le ha-
bía encargado que no dijese nada 
mientras no llegase el "Roosevelt" á 
países civilizados. 
de evitar que tenga que va* 
programa que se ha coVbin*^ * 
l ^ e c e p c . ó n del descubrido^! £ 
HOMENAJE A COOK 
Los miembros de la Cn • 
recibo acompañados d« rinlf181011 ̂  
miradores de Cook, irán l ^ 1 a* 
darle la bienvenida ^ darle la bienvenida'en k RaSana ^ 
y le conducirán en uno d M ^ B ^ 
res excursionistas hasta 
donde estará organizada Unflyi1' 
sion tr iunfal que le e s c o l t é v proc?-
Club BushwicV » q u f s ? ^ < 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
Londres, Septiembre 2ü 
Las acciones comunes de los 
carriles Unidos de la Habana ab?" 
ron hoy á £86.1|4. abne-
V E N T A DE VALORES 
, Nueva York, Septiembre 
E l sábado se vendieron en la 
de Valores de esta plaza, 471 ion 
cienes de las principales em^re?': 
que radican en los Estados UmdoT6 
Los enfermos de la piel que no b 
yan obtenido mejoría con ningún l 
medio, deben usar las sales, lodos \ 
aguas de " L a Toja", extraídos 
evaporación en el vacío, véndense 




S B G B R T A R I A D E 
I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
A inspeccionar 
E l Inspector á las órdenes del Se-
cretario, Sr. Eligió Aparicio, ha sali-
do de Holguín para Santiago de Cu-
ba, en comisión del servicio. 
D B A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de mar-
cas de ganado á favor de los señores 
siguientes: Francisco Saborit, Manuel 
Gutiérrez Quirós, Compañía Azncare-
T a f t en C h i c a g o 
E l Presidente Taft ha llegado á 
Chicago, donde lo han hecho un gran 
recibimiento; hizo una breve visita al 
Instituto de Chicago, donde le hicie-
ron tomar un exquisito lunch y cuan-
do el Jefe del Estado fué á sentarse 
entre miles de espectadores com un 
simple ciudadano, toda la concurreu-
cia le t r ibutó una ovación delirante 
y le preguntaron qué impresión le ha-
bía causado Cuba, sobre todo la Ha-
bana, á lo que Taft contestó: — l i e ha 
gustado mucho v he probado en 
Chi cago una gran frutería estilo euro-
peo las riquísimas frutas proceden-
tes de California, tan sabrosas como 
las de España. 
En efecto, Chicago, cuyo nuevo due-
ño es el inteligente comerciante Juan 
Loredo. está muy bien surtido y hay 
además de frutas selectas extranjeras, 
pastas y confituras de todas clases; 
vinos de mesa, vinos dulces y licores 
recibidas directamente de Ri'oja, Má-
laga y Burdeos. 
Se sirven á domicilio los pedidos so-
lo con avisar por teléfono al número 
497. Aguiar y O'Reilly. Propietario, 
Juan Loredo. 
12107 1.20 
D E H O Y 
SUBIDA D E L TIPO 
DE DESCUENTO 
Berlín, Septiembre 20. 
E l Banco Imperial de Alemania ha 
subido hoy á 4 por 100 su tipo de des-
cuento y es la primera vez que lo va-
ría desde Febrero 16, en cuya fecha lo 
redujo de 4 á Si/g por 100. 
PREPARANDOSE PARA 
L A LUCHA 
París. Septiembre 20. 
E l pugilista Jeffries se encuentra 
en esta ciudad, de regreso de Carls-
bad, á donde fué para someterse á una 
cura, á fin de disminuir su peso para 
su próximo encuentro con el negro 
Johnson. 
RECORD BATIDO 
Quee^.stow, Irlanda, Septiembre 20. 
E l t rasat lánt ico "Mauretania," de 
la linea Cunard," ha llegado hoy 
aquí, procedente de Nueva York, y ha 
batido en 45 minutes su prorio record 
para las travesías de América á Eu-
ropa. 
EL VAPOR ' 'ROOSHVELT" 
Sydney, Canadá, Septiembre 20. 
Esta mañana pasó frente á la isla 
San Pablo el vapor "Rccsevelt," á 
cuyo bordo viaja el explorador Pea-
ry, el que se espera aquí á las cinco 
de la tarde. 
PESTE Y COLERA 
Amoy, China, Septiembre 20. 
Durante la pasada quincena la pes-
ae bubónica ha causado treinta y seis 
defunciones en esta ciudad, y el cóle-
ra treinta y nueve. 
ENTRADA DEMORADA 
Nueva York, Septiembre 20 
Esta mañana llegó á la vista de 
Sandy Hook, el vapor que trae al ex-
plorador Cook y la casa consignata-
ria de dicho buque le ha pasado un 
aerograma ordenándole que no veri-
fiaue su entrada hasta mañana , á fin 
E l 'Carnet Sportivo," es una pe 
quena y elegante cartera de cómodo 
uso. Encierra un documento que con-
tiene una relación de once comercian-
tes é industriales, que descuentan en 
las ventas el tanto por ciento que en el 
mismo "carnet" se detalla. 
Sirve también el "Carnet Sporti. 
v o " para cobrar cualquiera de los cin-
co mi l cuarenta premios que se distri-
huirán en la forma que el referido 
"carnet" explica. 
Por último, en el "Carnet Sporti-" 
v o " figuran cinco tickets: los euatr 
primeros son entradas para un esf 
táculo público que se celebrará en 
mes de Diciembre, y que será anun-
ciado por los procedimientos ordina-
rios: el quinto ticket, sirve para Mfe-
senciar el Campeonato que da origen 
á los premios aludidos. 
Procedimientos para 
adquirir el " CarnetM 
Por varios procedimientos se adquie-
re el "Carnet Sportivo." 
Primero.—Mediante el pago de diez 
pesos plata. 
Segundo.—Por la acumulación, has-
ta diez pesos plata, de los cupones que 
los comerciantes regalan. 
A los efectos de este proedimiento, 
son válidos los cupones contenidos en 
las cajetillas de cigarros con la.s mar-
cas que el "Carnet Sportivo" anun-
cie. 
Tercero.—A plazos semanal de a 
peso. 
Cuarto.—Por la presentación de 
una matrícula, el pago de un peso, la 
obligación de proponer diez matnVu-
las más. ó en su defecto, dieztlihrctas 
de abono, que son libritos contenien-
do cinco entradas las que indistinta-
mente pueden usarse en cualquiera de 
los espectáculos que la empresa .(» 
Festejos organice en la Temporada,In-
vernal del 15 de Enero al 31 de Mar-
zo, 
Ventajas que ofrece al público el 
"Carnet Sportivo" 
Primero.—Que puede obtenerse gra-
tuitamente. 
Segundo.—Que con él se consigue 
una notoria economía en los gastos 
cesarios á la vida. u;i^«il 
Tercero.-Quc es una P / ^ ^ ' 
para alcanzar cualquiera de Jos 
mil cuarenta premios. , 
Cuarto.-Que sirve de cuatro enn? 
rías para un espectáculo que ha a 
lcbrar.se en ol mes de Diciembre.) ^ 
una para el Campeonato momo ^ 
los premios, que tendrá l u ^ f 
tercera, decena de Enero do . . 
Oportunan.entc daremos ffl. 
mes respecto a este >al"P ; cUent* 
va utilidad no tardara en darse 
el público. 
COMÜÍíICAPOS. 
Sr. Director del DIARIO DE I# -
Muy señor mío: r efl 
Le ruego que se sirva p líníS, 
su acreditado p e n o d c o ^ ^ 
que hago publicas por 
me interesan. XlH-", 
Hov. en el í<Alto^l T t t ^ ^ J 
embarcaré para mi P' ^ c n t o * £ 
fin de obtener all. 1 • 
balizados que se r e q u ^ P ^ . 
p l i , Un compromiso q«e 
en esta ^ P ^ l ^ n t i e n i b r e de 1 ^ 
Habana. '-20 de . b ^ m 
De usted atento > . JiCO\>o. 
Marcelino E l1^ dit0 la*» 
Centro As 
S E C R E T A 
„ . .cante 1. P'lfr 




, de arquitecto * o m b r * d o . S cüc*1 
El que ^ " U f u y o pli<*0 5 
las condiciones ^>retar ia . j0s. 
puesto en esta ^ bre i ' ^ rio. 
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V I D A D E P O R T I V A 
3lcriot ira a Viena.—Austria fomentará el turismo—La gran quin-
mp ^iei',l1' ^ ¿ c i ¿ n de París .—La velocidad de los automóviles en Suiza. 
A d j u d i c a c i ó n de la Oopa del Cantábrico.-^Periódicos de sport. 
• pieriot irá á Viena en Noviem-
? dar varias conferencias sobre 
Sén efectuará experiencias de 
« mecánicos. 
este motivo se construye en las 
Sitf de Viena un vasto autodro-
qteinfeld. inmenso terreno pe-
^ cerca de Wieuer-Neustad, a 
S.l¿nietros aproximadamente de 
es el escogido. Ese terreno no 
X\& utilizado más que para ma-
L de artillería gruesa, 
juntamiento de Wiener-Neus-
ha decidido construir dos gran-
mg t r s para depositar los aeró-
l o s ^pera. 
riévne du Touring Club de Fran-
. ^liea un informe que le ha en-
-ao al Encargado de Negocios de 
¡T cja en Viena. 
Viaforme se refiere á la creación 
na verdadera sección de turismo 
1 Ministerio de Obras Públicas de 
iTel ^n ^e estimular el desarro-
pe |a industria d-e los extranjeros, 
b Gobierno austríaco ha presentado 
ILientemente al Parlamento un pro-
o de ley preveyendo una subven-
del Estado, que se eleva á 145 
aaes de coronas para la construc-
de líneas de ferrocariles de inte-
pero aun hay más. _ t 
' Crea una sección en el Ministerio 
Obras Públicas, una sección que se 
nnará de la circulación de los ex-
injeros, que estudiará el conjunto de 
formas' necesarias para mejorar el 
ncionamiento de hoteles, asegurar el 
¡ior entretenimiento de las carrete-
s. organizar la vida económica y los 
ractivos de ¿as estaciones balnearias 
otras. 
Varios hureaux de noticias se es-
blecerán en el extranjero, que no se 
ocretarán á dar informes, sino que 
mbié-n serán centros de propaganda 
organización. 
En fin, se preocupará de atraer á 
los visitantes con una amplia publici-
id . 
Qué ejemplo más hermoso! 
La gran quincena de aviación de Pa-
rtí, que se efectuará del 3 al 17 de 
Octubre próximo, en el aeródromo de 
fort-Áviación ha reunido un número 
«onsiderable de premios que han sido 
piados por la comisión mixta y cu-
os reglamentos publicaremos próxi-
amente. 
pos premios siguientes se disputa-
durante el meeting parisién. 
Gran Premio del Consejo Municipal 
Taris: (1,500 francos) de la Liga 
aáonal Aerea; 
m Premio del Consejo General 
kna, (7.000 francos), de la Liga 
mal Aerea: 
emio de la Compañía de Aviación, 
premio de lanzamiento, 1,000 fran-
prrmio du plus grarud vent, de 
pó Combe (1.000 francos) ; pre-
lel mayor vuelo de Mme. Jane 
t, '1.000 francos) ; premio de la 
totalización de las distancias (1.800 
wos), con purcentage sobre las en-
Gran Premio de la, Sociedad del Fo- . 
ênto de la Aviación (premio de dis- * 
tancia, 1.000 francos) ; premio de velo, 
cidad (5,000 francos); de la Sociedad 
del Fomento de la Aviación ¡ premio 
de la vuelta á la pista, (5,000 fran-
cos) ; premio de los oficiales, (10.000 
francos) ; donado por el Vizconde H . 
de Kersatin de la Sociedad del Fomen-
to de la Aviación; premio de lentitud, 
(5,000 francos), de la Sociedad del 
Fomento de la Aviación, etc., etc. 
E l Consejo General del Sena, los 
Ayuntamientos de Vi ry , Savigny-sur-
Orge y Juvissy, han abierto suscrip-
ciones para la creación de nuevos pre-
mios. 
Como puede verse, los aviadores ten. 
drán numerosos premios para dispu-
tarse durante la gran qmneena pari-
sién que se anuncia como un verdade-
ro event deportivo. 
En Suiza, el departamento federal 
del interior, respondiendo á una invi-
tación de los gobiernos cantonales, ha 
comenzado el estudio de una reforma 
destinada á luchar contra los excesos 
de velocidad de los automóviles; se 
trata de encontrar un contador de ve-
locidades práctico y seguro que se 
adaptará á todos los coches automó-
viles cuyos propietarios residan en 
Suiza ó vayan del extranjero y que 
pueda permitir un contml eficaz de 
las velocidades por los agentes de la 
fuerza pública. 
E l departamento ha encargado de 
ese estudio á una comisión de exper-
tos que abrió un concurso de takime-
tros y que después de eliminación re-
tuvo ocho. 
Entre esos últimos figuran aparatos 
con disco cuyo color indica constan-
temente la marcha de un automóvil ; 
también, un aparato con campana, 
muy simple, y en el que la campana 
suena tan pronto se pone en marcha 
el automóvil ha dejado de sonar cuan-
do el coche lleva una velocidad de 10 
ó 12 kilómetros, .sistema que podría 
dar grandes resultados al pasar por 
las poblaciones. 
La Comisión procederá este mes á 
examinar esos diversos aparatos. 
procedió en el domicilio del Real Spor-
ting Club, al reparto de premios en-
tre los propietarios de los balandros 
triunfadores en las regatas de la se-
mana náutica. 
Hizo la entrega de los premios el 
Comandante de Marina, acompañado 
de la señora del Presidente del >Spor-
üng y otras distinguidas damas. 
Días pagados recibimos una atenta 
carta firmada por un suscriptor pi-
diéndonos le digésemos "en qué perió-
dico ó revista escrita en inglés, fran-
cés ó castellano, podría encontrar más 
detalles, fotograbados y dibujos, acer-
ca de la gran semana de aviación de 
Champaña . " 
Nuestra contestación es esta: 
Puede encontrar amplias reseñas l i -
terarias y gráficas en las publicacio-
nes siguientes: 
En francés, y que ven la luz en Pa-
r í s : 
Les Sports, diario. 
L ' Auto, diario. 
La Vie au grand aire, semanal. 
La Franee automovüe, semanal. 
En inglés, Londres: 
The Car, semanal. 
The Motor Car, semanal. 
En inglés. New York : 
Collier's. semanal. 
The Rudder, semanal. 
Y otros, entre ellos la Ilustración 
Francesa. 
Todos esos periódicos y revistas pue-
den obtenerse y suscribirse en la casa 
de "Wilson's, establecida en la calle de 
Obispo y á la que puede dirigirse nues-
tro comunicante, lo mismo que cuan-
tos deseen tener periódicos de modas y 
revistas de actualidad. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Con gran animación se ha verifica-
do el día 3, en Bilbao, la regata de la 
Copa del Cantábrico, últ ima de la se-
mana náutica, tomando parte en ella 
los yates de los Clubs federados, ó 
sean los de Santander, Bilbao y San 
Sebastián, que alcanzaron primeros y 
segundos puestos en las regatas ante-
riores. 
De la Copa del Cantábrico era aho-
ra depositario don Julio Arteche, que 
la ganó el año anterior con su yate 
¡Ya vercm-os! 
E l recorrido era de doce millas. 
Han ganado los premios por este 
orden: 
Primero: Copa del Cantábrico, el 
balandro Tviga. propiedad del Duque 
de Medinaceli. de la matrícula de San-
tander, Tiempo invertido: dos horas, 
veintiún minutos y diez segundos. 
Segundo: Medalla de plata, el ba-
landro Slec. propiedad del Marqués 
de Comillas, de la matrícula de San-
tander. 
Tercero: Medalla de bronce, el ba-
landro Sogalinda I I . propiedad del 
Condé de Zubiría, de la matrícula de 
Bilbao. 
Después de celebrada la regata se 
L a L o t e r í a 
Esta mañana, sin ningún contra-
tiempo y en presencia de muy nume-
roso público, se efectuó el segundo 
sorteo de la Lotería Nacional. 
La junta que presidía el acto esta-
ba formada por los señores Gustavo 
Alonso Castañeda, Director G-eneral 
de la Lotería • Fabio Freyre, Inter-
ventor General de la República ¡ Gus-
tavo Pino, Oonicejal; Hilario Gonzá-
lez Ruiz, Fiscal de Partido; Elífis 
Miró por la Cámara de Comercio; 
Jorge Vilar por la Sociedad Económi-
ca, y Víctor Neira por el Gremio de 
Calafates. Dio fe el Notario señor 
Lazcano. 
E l acto, anunciado para las siete 
no pudo comenzar hasta quince mi-
nutos después, por no hallarse pre-
sentes los señores 'Freyre, González 
Ruiz y Vilar . 
iCantaron el premio gordo los ni -
ños de la Casa de Benefiicencia Au-
gusto Castillo y Emilio Pérez. Dicho 
premio fué vendido en Cienfuegos. El 
segundo y tercer premios y cuatro de 
cuatrocientos pesos, cayeron en la 
i Habana. Los restantes premios de 
cuatrocientos pesos se vendieron dos 
en Guanabacoa. uno en Marianao y 
el otro en Jaruco. 
E l número 1895, suscripto ipor el se-
ñor Presidente de la República, salió 
premiado en $100. 
Quedaron sobrantes, por haber 
dejado de venderse en Baracoa, los 
billetes números : 487, 8,702, 8,703. 
8,705, 10,327 y 17,968. 
El capitián Solano. Ayudante del 
Jefe del Estado, presenció ei sorteo. 
DE LA GUARDIA RURAL 
DETENIDOS 
En el pueblo de Bainoa. han sido 
detenidos los negros, Francisco Que-
sada Quesada y Juan Barrete Delga-
do, presuntos autores del robo de 15 
luises al señor Tranquilino Bello. 
FUEGO CONTRA LADRONES 
En la bodega " E l Punto", término 
de Melena del Sur, tres individuos 
trataron de robar en la noche del día 
18 de los corrientes. E l dueño de ella, 
hizo fuego sobre los ladrones, habién-
dose presentado uno, con una pierna 
herida y detenidos los otros dos. 
U N AHOGADO 
La Guardia Rural del Puesto de 
Güines, encontró en la finca '"Alejan-
d r í a " de ese término, al menor negro 
Carmelo González, ahogado en un río. 
El hecho se estima casual. 
CRONICA DE POLICIA 
En la posada " L a Francia" esta-
blecida en Monserrate esquina á Te-
niente Rey, pidió en la noche del sá-
bado alojamiento el blanco Antonio 
Rodríguez, y en la mañana de ayer 
apareció muerto en su habitación. 
Este individuo, según reconocimien-
to del doctor Escandell, presentaba 
una herida causada por proyectil de 
arma de fuego en la parte baja de la 
barba, sin orifico de salida. 
En sus ropas solo se econtró un pa-
ñuelo con tres cápsulas sin usar, dos 
pesetas plata y diez centavos. 
El revólver de que hizo uso dicho 
individuo es de sistema " S m i t h , " y 
estaba cargado con dos cápsulas y una 
de ellas disparada. 
De este hecho conoció el señor Juez 
del Distrito, quien remitió el cadá-
ver al Necrocomio. 
Ayer tarde, sostuvieron una reyer-
ta en el café " E l Popular." calle de 
Obispo, frente á la Plaza de Anuas, 
el blanco Juan Machargo Sierra, de 
oficio barbero, vecino de Oficios 10, 
y el pardo Luis Fernández Elizar, es-
tibador y con residencia en Cuba 28. 
Ambos individuos fueron asistidos 
en el Centro de Socorros, el primero 
de una herida menos grave en el de-
do medio de la, mano derecha, y el 
otro de dos heridas en la región nasal, 
y otra en el dedo índice derecho, de 
pronóstico leve. 
La cuestión fué motivada porque el 
Sierra no permitió que Fernández se 
sentara junto á la mesa en que jugaba 
al dominó, por lo que con una navaja 
le causó al Fernández las heridas que 
presentaba en la nariz. 
Más tarde, al salir Sierra del café, 
el Fernández le agredió con una na-
vaja sin cabo, lesionándolo en la mano. 
Sierra ingresó en la Casa de Salud 
" L a Purís ima Concepción," y Fer-
nández fué remitido al Vivac. 
Jugando á la pelota en un placer de 
la Calzada de Infanta esquina á San 
Miguel, el blanco Armando Torres, ve-
cino de Valle 12, sufrió la fractura 
del codo derecho, al recibir un golpe 
con el bate que se le escapó á un indi-
viduo blanco. 
La policía conoció de este suceso. 
Ayer falleció la menor blanca Ame-
lia Mercedes González Alvarez, de dos 
años de edad, vecina de Figuras H, de 
resultas de las quemaduras que sufrió 
días pasados. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
En la Casa de Socorros de la Segun-
da Demarcación, falleció ayer la blan-
ca Amelia Pérez García, de 22 años de 
edad, vecina de Neptuno 219, de re-
sulta de una intoxicación que sufrió 
con alcohol que tomó de un reverbero, 
para hacer buches, por sentirse con 
dolor de muelas. 
La policía dió cuenta al señor Juez 
del Distrito. 
E l doctor Sansores. asistió ayer á la 
mestiza María Guerrero Bermúdez, de 
20 años, domiciliada en Espada 21, de 
quemaduras en la parte anterior y la-
do izquierdo del tórax, de pronóstico 
grave. 
La Guerrero dijo que atentó contra 
su vida prendiéndose fuego á las ropas 
que vestía, porque su concubino, Er-
nesto Miranda, la estaba constante-
mente amenazando. 
La paciente ingresó en el hospital 
"Mercedes." 
E l mestizo José Fernández Valdés. 
de cinco años de edad, sufrió ayer una 
intoxicación grave producida por áci-
do fénico y esencia de clavo, que equi-
vocadanVnte le dió su madre, Caridad 
Valdés. el confundir dicho tóxico con 
aceite de hígado de bacalao, que esta-
ba en un pomo de igual clase. 
A causa de un disgusto que tuvo 
con su padre, ayer trató de suicidarse 
la joven Mercedes Ramos Amador, de 
16 años, vecina de los altos de la casa 
Reina 46, á cuyo efecto ingirió cierta 
cantidad de bicloruro de mercurio, 
que le originó una intoxicación de 
pronóstico grave. 
Trabajando en una máquina de 
amasar pan, en la panadería Santa 
Rosa 2, tuvo la desgracia de causarse 
heridas graves, en los dedos anular y 
medio de la mano derecha, el blanco 
Manuel L . Tejeiro. 
E l hecho fué casual. 
M e r c a d o m o n e u r n 
CASAS D S CAMBIO 
Habana, Septiembre 20 de 1909 
A las 11 <le la mañana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 V. 
E x p o r t a c i ó n 
El vapor " A l b i n g i a " trae de la Co-
ruña, para el Banco Español de la Is 
la de Cuba, la cantidad de 250,000 pe-
ses en plata española. 
Este buque salió de Veracruz el 17 
y en la madrugada siguiente empezó 
á sentir el mal tiempo. 
A l amanecer del 18. cuando había 
navegado más de 300 millas, notó que 
iba en igual dirección que el tempo-
ral y que, por tanto, sería seguro que 
se encontrase con él. por lo que deci-
dió tomar una dirección opuesta, na-
vegando así más de sesenta millas. 
Después notó que el barómetro su-
bía, por lo que volvió á tomar el mis-
mo rumbo que antes, en demanda del 
puerto de la Habana. 
A las cuatro horas, próximamente, 
de marcha, se encontraba en las mis-
mas condiciones que antes, es decir, 
abocado al temporal. 
El capi tán entonces dee^dió nave-
gar al O., y como viera á las tres ho-
ras de navegación que el barómetro 
volvía á subir, indicándole así que el 
temporal se alejaba, ivmó definitiva-
mente el rumbo de la Habana, llegan-
do aquí á las cuatro de la torde, era 
vez de por la mañana, como debió ser. 
Ayer por la mañana sintió viento 
fresco al Sur y mar gruesa al X.O. 
El "Alfons-o X I I I , " por lo demás, 
no ha sufrido ningún otro accidente 
en su viaje. 
E L " K . C E C I L I E " 
Este vapor alemán entró en pnerto 
ayer, procedente de Tampico y psea-
las, con carga y pasajeros. 
E L ' ' E S P E R A N Z A " 
Con carga y 79 pasajeros fondeó 
en bahía esta mañana el vapor ameri-
cano "Esperanza," procedente de 
Nneya York. 
E L " M O N T E R R E Y " 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía el vaprr americano "Monte-
r r ey , " trayendo carga y pasajeros. 
E L " M 1 A M I " 
Hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano " Miami, " procedente de 
Knights Key y escalas, con carga y 
pasajeros. 
E L " R I T A " ' 
El vapor " R i t a , " que en La m a ñ a n a 
del sábado salió de este puerto para 
el de la Esperanza, con objeto de pres-
tar auxilio al " J u l i á n Alonso," que 
se nneonaraba varado, regresó ayer, á 
las 5 de la tarde. 
El " R i t a " llegó el sábado por la 
noche á Bahía Honda, donde se quedó 
hasta el amanecer del día siguiente, 
que siguió rumbo á Inés de Soto, don-
de se encontraba el " J u l i á n Alonso,'* 
pero al llegar á dicho lugar se encon-
t ró que el "Juliátn Alonso", por su 
propio esfuerzo, ya bahía salido de sn 
varadura, sin baber sufrido desper-
fecto alguno. 
O F I C I A ! . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "ALFONSO X I I I " 
En la aarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor correo "Alfonso X I I I , " 
procedente de Veracruz, trayendo 
carga general y 21 pasajeros para la 
Habana. 
SECRETARIA r>E OBRAS PUBLICAS.—< 
Negociado de Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana. Septiembre 18 de 1909. —• 
Hasta las dos de la tarde del día 29 de 
Septiembre de 1909. se recibirán en esta. 
Oflclna. proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecución do las OBRAS DE COLO-
CACION DE NUEVA CANAL MAESTRA] 
T ARREGLO DEL. ALERO JUNTO A LA: 
MISMA EN E L ALMACEN DE AGUAS T, 
CLOACAS. ARSENAL. y entonces serftn! 
abiertas y leídas publicamente. Se facilita-
ran informes é impresos á quienes lo soli-
citen. — Salvador Quastella. Ingeniero Je-
fe del Negociado de Construcciones Civile» 
y Militares. 
C. 2965 alt. 6-18 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —. 
Negociado de Mejoras en Rfos y Puertos* 
— Habana. 15 de Rentiembre de 1903. —* 
Hasta las 2 P. M. del día 16 de Octubre de 
1909. se recibirán en esta Oflclna. Arsenal. 
Proposiciones en pliegos cerrados para la, 
ejecución de obras de dragado en el Puer-
to de Isabela de Sagua. y entonces las l'ro-
poslclones se abrirán y leerán pOblicamen-
te. Se darán pormenores á oulen los fallcl-
te. — Jos* Pujáis, Ingeniero Jafa <lel Ne^ 
goclado. 
C. 2912 alt. f-lS 
REPUBLICA DE CUBA 
ATERIA NACIONAL 
S O R T E O K U M . 2 
^ 2 0 DE SEPTIEMBRE DE 1909 
I •nh^Lde. los n i ' m e r o s p r e -
I ^ m A ,'>í.omada a l o í d o p a r a 
I " D I A U I O D E L A M A R I N A . 
I PREMIOS MAYORES 
í3Sí::::- j í s s 
2 . i » o 3 ' 9 9 9 , 1 8 2
5 , 7 2 4 
9 , 5 1 2 
1 , 6 6 4 
1 , 9 1 3 
3 , 1 1 6 
3 > 1 6 9 
1 5 , 8 8 3 
Í . W ^ X ' M A C I O N E S 
• • • 
• • 
• • 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
a los núme-
y Posterior del primer pre-
J j " ; . 20,788 Núm, 20,790 
I * ntena del nrinL ' 00 al resto de 
fití 1 Pr"ner premio. 
DehiP • premio 
5 ? i a d » l ™ . i í 3 0 0 
I * m § j \ núm, 23,100 
«sin, lete8 jr. I3"9- y constará 















































































1 . 804 




2 . 0 8 4 
2 . 0 4 1 
2 . 0 4 7 
2 . 0 5 2 
2 . 0 5 0 
2 . 0 0 2 
2 .131 
2 .101 
2 . 2 0 8 
2 245 
2 . 2 4 0 
2 . 2 8 4 
2 . 3 4 5 
2 . 3 6 6 
2 378 
2 . 4 3 7 
2 . 4 7 0 
2 . 5 8 0 
2 . 5 4 5 
2 . 5 5 3 
2 501 
2 . 6 5 6 
2 . 6 8 7 
2 . 7 1 7 
2 . 720 
2 . 7 2 1 
2 . 730 
2 . 7 4 6 
2.751 
2 . 706 
2 870 
2 . 8 8 5 
2 . 9 9 8 
Tres mil 
3.021 
3 . 0 3 3 
3 . 0 5 0 
3 . 0 7 1 
3 . 1 8 8 
3 . 2 6 0 
3 . 2 8 3 
3 . 3 3 3 
3 . 3 3 0 
3 . 3 4 4 
3 . 3 9 2 
8 . 4 0 5 
3 . 4 2 0 
3 , 4 4 0 
3 . 4 4 4 
3 . 5 0 9 
3 . 5 6 5 
3 . 5 7 6 
3 . 5 8 7 
3 . 6 0 6 
8 . 6 0 7 
3 . 7 8 3 
3 . 8 9 0 
3 . 9 7 1 
3 . 9 7 3 
3 . 0 0 5 
3 . 9 9 8 
Cuatro mil 
4 . 0 2 3 
4 . 0 3 5 
4 . 0 5 4 
4 . 0 4 3 
4 . 0 6 5 
4 . 0 7 8 
4 . 2 0 7 
4 . 2 1 2 
4 . 1 2 3 
4 257 
4 . 2 8 2 
4 . 3 2 2 
4 . 3 4 0 
4 . 3 5 7 
4 . 4 0 4 
4 . 4 0 7 
4 . 45;{ 
4 . 4 9 0 
4 . 4 0 6 
4 . 5 5 1 
4 . 5 7 8 
4 .57.") 
4 . 6 2 8 
4 .035 
4 . 6 9 0 
4 . 7 0 1 
4 . 7 2 6 
4 . 7 0 5 
4 . 8 1 2 













5 . 0 1 4 
5 . 0 7 3 
6 . 0 7 5 
6 . 1 0 2 
6 . 1 7 6 
6 . 1 0 3 
6 .231 
6 . 2 4 8 
6 , 2 6 6 
5 . 3 2 4 
5 . 3 3 7 
5 . 3 7 3 
6 . 4 3 5 




5 . 5 0 2 
6 . 6 0 0 
6.851 
5 858 
6 . 9 7 6 
Seis mil 
6 . 0 1 4 
6 . 0 2 8 
6.021» 
6 . 0 3 8 
6 . 0 6 0 
6 . 0 8 0 
6 . 0 0 3 
6 112 
6 . 1 2 4 
6.171 
6 .201 
6 . 3 1 7 
6 . 3 6 2 
6 . 3 0 4 
6 . 3 0 7 
6 401 
6 . 4 3 0 
6 411 
6 . 4 2 5 
6 . 4 2 4 
6 . 4 5 5 
6 . 4 5 0 
6>487 
« . 503 
6 510 
6 . 5 7 7 
6 . 6 7 3 
6 . 7 8 2 
6 . 8 0 7 
6 . 8 1 0 
6 . 8 5 0 
6 . 8 5 2 
6 . 8 6 5 
6 . 8 8 4 
6 . 9 1 0 
6 . 0 2 0 
6 . 0 8 0 
Siete mil 
7 . 0 5 3 
7 .061 
7 . 0 8 3 
7 . 0 8 4 
7 . 1 0 9 
7 . 1 2 6 
7 . 1 5 0 
7. I 75 
7 . 1 0 5 
7 . 2 3 4 
7 . 302 
• 7 . 3 7 6 
7 . 3 8 0 
7 .301 
7 . 3 0 6 
7 . 4 2 2 
7 . 4 2 6 
7 . 4 0 0 
7 . 5 1 8 
7 . 5 2 5 . 
7 . 527 
7. 502 
7 . 6 1 2 
7 . 6 5 5 
7. 720 
7 . 7 3 5 
7 . 708 
7 . 8 1 4 
7 837 
7 . 8 0 2 
7 . 0 0 3 
7 . 0 4 0 
7 . 0 4 5 
7 . 9 5 0 
7 . 0 8 0 
Ocho mil 
8 . 0 0 0 
8 . 0 3 6 
8 . 252 
8 . 2 5 4 
8 . 2 7 3 
8 . 3 3 0 
8.331 
8 . 3 4 3 
8 . 3 5 0 
8 . 3 6 7 
8 , 3 7 5 
8 . 3 8 0 
8 . 4 3 2 
8 . 4 3 5 
8 . 4 7 7 
8 . 4 8 0 
8 . 5 4 0 
8 . 5 6 5 
8 . 5 6 7 
8 . 5 9 4 
8 . 5 0 5 
8 . 6 2 3 
8 . 6 3 4 
8 . 6 3 0 
8 . 6 0 3 
8 . 8 5 9 
8 . 8 6 5 
8 . 8 7 6 
8 881 
8 . 0 0 4 
8 . 0 1 7 
8 . 0 3 9 
8 . 0 8 4 
\ueve mil 
9 . 0 4 9 
0 . 0 7 5 
O. 100 
O. 137 
0 . 1 8 0 
0 . 1 0 8 
0 . 1 0 9 
O . 232 
0 . 2 8 1 
0 . 2 8 4 
0.318 
0 . 3 1 6 
9 . 3 3 2 
0 . 3 8 6 
0 . 4 4 9 
0 . 452 
0 . 5 1 4 
0 . 5 2 0 
0 . 5 5 7 
0 . 5 8 5 
9 . 6 4 5 
O . 657 








0 . 8 3 0 
0. 875 
0 . 0 7 4 
1 0 . 3 0 8 
1 0 . 3 3 2 
1 0 , 3 6 4 
1 0 , 3 7 0 
1 0 . 3 8 5 
1 0 . 4 3 7 
10 .451 
1 0 . 5 0 6 
1 0 . 5 2 8 
1 0 . 5 6 1 
1 0 . 6 4 9 
1 0 . 7 0 6 
1 0 . 7 7 5 
1 0 . 8 1 1 
1 0 . 8 2 5 
1 0 . 8 6 1 
1 0 . 8 6 4 
10 :921 
10 .931 
1 0 . 9 3 3 
1 0 . 0 3 8 
10 .030 
1 0 . 0 4 3 
1 0 . 0 6 5 
10 .001 
10 .004 
1 0 . 0 0 5 
Once mil 
1 1 . 7 2 8 
1 1 . 7 6 6 
1 1 . 8 1 4 
11 .«•-:2 
1 1 . 8 2 4 
1 1 . 8 3 4 
1 1 . 8 7 2 
11 .888 
1 1 . 0 3 0 
1 1 . 0 1 8 
1 1 . 0 7 0 
1 1 . 0 7 5 


































































































. 1 4 3 
. 156 






. 3 6 2 





. 5 0 0 
.614 





. 8 3 3 
. 8 3 9 
. 850 






1 3 . 2 0 3 
1 3 . 3 1 4 
1 3 . 3 4 0 
1 3 . 3 5 6 
1 3 . 4 1 8 
1 3 . 4 1 0 
1 8 . 4 2 9 
1 3 . 4 4 1 
1 3 . 4 4 2 
1 3 . 4 7 0 
1 3 . 5 2 2 
13 .541 
1 3 . 5 6 6 
1 3 . 5 6 7 
1 3 . 5 6 0 
1 3 . 6 2 2 
1 3 . 6 2 3 
13.67.% 
1 3 . 6 0 0 
1 3 . 7 1 8 
1 3 . 7 3 6 
1 3 . 7 4 0 
1 3 . 7 0 6 
1 3 . 8 0 0 
1 3 . 8 3 0 
1 3 . 8 5 0 
1 3 . 8 0 7 
1 8 . 0 0 8 
1 3 . 0 4 3 
1 3 . 0 1 6 



































1 1 . 
1 4 . 
1 4 . 
1 4 . 
1 4 . 
14 . 
1 4 . 





























1 4 . 6 7 4 
1 4 . 6 7 5 
1 4 . 6 0 0 
1 4 . 6 0 5 
I 1 . 6 0 6 
1 4 . 7 0 0 
1 4 . 7 7 5 
1 4 . 7 7 7 
1 4 . 8 3 8 
1 4 . 8 6 7 
1 4 . 8 8 1 
14.011 
1 4 . 0 5 8 
Quince mil 
1 6 . 0 0 4 
15 .016 
1 5 . 0 4 5 
15.071 
16 048 
1 5 . 1 2 3 
15 .120 
1 5 . 1 5 7 
1 5 . 1 5 8 
1 5 . 1 6 7 
1 5 . 1 7 3 
1 5 . 1 7 5 
1 5 . 2 0 2 
15.201 
1 5 . 2 0 0 
1 . 326 
15 .332 
1 5 . 3 7 3 
1 5 . 4 0 0 
1 5 . 4 0 7 
15 .521 
1 5 . 6 3 0 
1 5 . 5 3 3 
1 5 . 5 9 2 
1 5 . 6 1 3 
1 5 . 6 2 2 
1 5 . 6 8 8 















1 6 . 1 6 4 
1 6 . 1 6 5 
1 G . 1 8 2 
1 6 . 2 6 3 
16.332 
16 .346 
1 6 . 4 7 3 
1 6 . 4 8 4 
1 6 . 6 1 8 
1 6 . 5 3 5 
1 6 . 5 3 6 
16 .551 
1 6 . 6 0 3 
1 6 . 6 6 7 
1 6 . 6 5 8 
1 6 . 6 7 0 
1 6 . 6 7 3 
1 6 . 7 3 8 
1 6 . 7 2 6 
1 6 . 7 4 6 
1 6 . 7 5 7 
1 6 . 7 7 0 
1 6 . 8 2 7 
1 6 . 9 3 3 
1 6 . 9 6 0 
Diez y siete 
mil 
1 7 . 0 1 8 
1 7 . 0 2 2 
1 7 . 1 6 4 
17 .176 




1 7 . 3 5 5 
1 7 . 3 6 3 
17 .404 
1 7 . 4 0 8 
1 7 . 4 1 2 
1 7 . 4 2 4 
1 7 . 4 3 7 
1 7 . 4 3 0 
1 7 . 5 3 8 
1 7 . 5 9 0 
1 7 . 5 0 6 
1 7 . 5 0 8 
17 .633 
1 7 . 6 3 0 
1 7 . 6 6 7 
17 671 
1 7 . 6 8 4 
1 7 . 7 1 5 
1 7 . 7 2 2 
1 7. 726 
1 7 . 7 2 0 
í 7 . 7 5 8 
17 .774 
1 7 . 8 0 2 
17 846 
1 7 . 8 5 2 
1 7 . 8 9 0 
I T 006 
1 7 . 0 8 3 
Diez y ocho 
mil 
1 8 . 0 0 5 
1 8 . 0 0 8 
1 8 . 1 2 8 
1 8 . 1 3 1 
1 8 . 1 9 4 
1 8 . 2 0 0 
1 8 . 6 2 1 
1 8 . 3 0 6 
1 8 . 3 5 6 
1 8 . 3 8 5 
1 8 . 4 1 0 
1 8 . 4 5 2 
18 .471 
1 8 . 5 5 2 
1 8 . 5 8 7 
1 8 . 6 0 6 
1 8 . 2 3 8 
1 8 . 3 4 0 
1 8 . 5 6 8 
1 8 . 6 1 0 
1 8 . 6 2 6 
1 8 . 6 2 0 
1 8 . 6 4 8 
1 8 . 6 4 0 
1 8 . 7 1 6 
18 728 
1 8 . 7 3 0 
1 8 . 7 6 2 
1 8 . 7 7 7 
1 8 . 7 8 5 
1 8 . 8 0 5 
1 8 . 8 2 0 
1 8 . 8 3 5 
18 .881 
1 8 . 8 0 3 
18 .081 
1 8 . 0 0 4 
Diez y nueve 
mi] 
1 0 . 0 2 1 
1 0 . 0 4 0 
1 0 . 0 7 5 
1 0 . 0 8 0 
1 0 . 0 0 1 
1 0 . 1 0 9 
1 0 . 1 3 0 
1 0 . 1 5 3 
1 0 . 2 0 0 
1 0 . 2 6 3 
1 0 . 2 4 5 
1 0 . 2 0 0 
1 0 . 3 1 2 
1 0 . 3 0 6 
1 0 . 4 1 6 
1 0 . 4 4 7 
1 0 . 4 6 2 
1 0 . 4 6 8 
10.171 
1 9 . 4 7 3 
1 9 . 4 8 8 
1 9 . 5 0 7 
1 9 . 5 2 2 
1 0 . 5 4 8 
1 0 . 5 0 4 
1 0 . 6 0 3 
1 O.604 
1 0 . 6 8 2 
1 0 . 7 0 3 
10 .732 
1 0 . 8 1 6 








2 0 . 1 3 3 
2 0 . 1 5 0 
20 .171 
2 0 . 1 7 0 
2 0 . 2 1 6 
2 0 . 2 8 1 
2 0 . 3 1 5 
2 0 . 3 3 1 
2 0 . 3 5 2 
2 0 . 3 6 4 
2 0 . 8 5 7 
2 0 . i o n 
2 0 . 4 3 6 
2 0 . 4 6 2 
2 0 . 4 7 6 
2 0 . 5 0 1 
2 0 . 5 0 2 
2 0 . 5 6 1 
2 0 . 6 5 5 
2 0 . 7 0 6 
2 0 . 8 1 0 
2 0 . 8 7 3 
2 0 . 0 6 1 
2 0 . 0 7 6 
2 0 . 0 8 0 
Ventiún mil 
2 1 . 0 5 6 



















2 1 . 5 1 0 
2 1 . 5 3 0 
21 556 
2 1 . 5 0 1 
2 1 . 6 8 6 
2 1 . 7 2 8 
2 1 . 7 7 8 
2 1 . 7 8 4 
2 1 . 8 4 4 
2 1 . 0 0 1 
2 1 . 0 2 0 
Veinte y dos 
mil 
2 2 . 0 4 4 
2 2 . 0 5 0 
2 2 . 0 7 3 
2 2 . 0 7 7 
2 2 . 0 7 0 
2 2 . 1 3 1 
2 2 . 1 8 4 
2 2 . 2 2 3 
22 241 
2 2 . 2 5 6 
2 2 . 2 0 4 
2 2 . 3 4 3 
2 2 . 3 0 7 
2 2 . 4 0 7 
2 2 . 4 1 2 
2 2 . 4 5 6 
22 .571 
2 2 . 5 0 2 
2 2 . 5 0 6 
2 2 . 6 6 5 
2 2 . 7 2 6 
2 2 . 8 1 7 
22 .861 
2 2 . 8 8 7 
2 2 . 8 8 0 
2 2 . 8 0 1 
2 2 . 0 2 4 
2 2 . 9 4 1 
Veinte y tres 
mil 
2 3 . 0 6 1 
2 3 . 0 8 5 
2 3 . 0 8 7 
2 3 . 1 1 6 
2 3 . 1 2 2 
2 3 . 1 2 8 
2 3 . 1 3 7 
2 3 . 1 4 4 
2 3 . 1 4 8 
2 3 . 1 6 1 
2 3 . 1 8 6 
2 3 . 2 0 6 
2 3 . 2 4 8 
2 3 . 2 6 4 
2 3 . 2 7 2 
2 3 . 2 7 8 



























. 3 6 9 
. 3 0 6 








. 5 0 6 
. 509 
.61 7 
. 7 1 9 
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. 2 2 » 
. 2 4 3 
. 2 6 9 
. 2 6 6 
. 320 
. 337 
. 3 3 9 
. 3 6 9 
. 8 6 2 
. 3 7 9 
.384 
. 4 7 3 
. 5 0 9 
.549 
. 5 6 2 
. 579 
. 6 6 2 
. 6 6 3 
. 6 8 4 
. 7 2 4 
. 7 4 6 
. 7 8 3 




. 9 6 9 
. 9 9 3 
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H a b a n e r a s 
En medio de tanta monotonía como 
nos embarga, una nota de arte impera 
con valer simpático. 
En la planta baja del gran hotel 
St vitta se encuentra exhibiendo al pú-
blico, éí grupo de carteles presentados 
para optar al premio establecido por 
el señor Bierratúa. tpie dirigir: ' los pró-
ximos festejos invernales. 
Ayer de mañana tuvo efeetc la inau-
íruración, concurriendo una numerosa 
y distinguida concurrencia. 
Innumerables nombrtái de damas po-
dría anotar. 
Un sexteto dirigido por el maestro 
señor Gay, amenizó el acto. 
La exposición contihüará abierta 
hasta el día 27. 
Merece verse. 
* * 
Se encuentra enferma desde hace va-
rios días, la respetable dama Fefita 
Montalvo de Mendoza, una de las figu-
ras sociales más distinguidas de la so-
ciclad habanera. y 
Hago sinceros votos porq;ue recobre 
la distinguida enferma su salud. 
Como todos esperábamos ya es nota-
ble el número de señoritas de nuestra 
buena sociedad que se han inscripto en 
la Academia de Canto que dama tan 
distinguida y artista tan notable como 
la Condesa de Lewenhaupt née Ame-
lia Izquierdo ha abierto en su morada 
de Galiano número 1. 
Las excepcionales condiciones que 
reúne la elegante artista, su soberbia 
escuela de canto, merecedora de los 
elogios que siempre aquí se le han pro-
digado, y sus encantos y bondades han 
de convertir su academia, en rendez-
vonz obligado de nuestras damas. 
Merece recomendar á nuestras fami-
lias distinguidas esta nueva Academia 
de Canto. 
E l telégrafo trajo ayer una triste 
nueva que ha llenado de dolor á nna 
familia estimadísima de nuestra socie-
dad. 
Con su cruel y frío laconismo, ve-
nían condensadas en breves palabras, 
mensajeras de las tristezas de unos hi-
jos angustiados, la señora Amelia Mo-
reira y el licenciado Wen Gálvez. 
digno Fiscal de la Audiencia de San-
tiago de Cuba, la noticia del falleci-
raiento de la respetable señora Natalia 
de la Cruz de Mbreirá. 
Pocos días bastaron para que la res-
petable dama rindiera su tributo á la 
tierra. No se esperaba aquí el doloroso 
suceso. 
Reciban su atribulado esposo el 
distinguido caballero don Pedro Mo-
reira, sus hijos, y la hermana de la fi-
nada señora Mercedes de la Cruz de 
Pellícer, así como sus familiares, la ex-
presión de mi condolencia más sen-
tida. 
Esta noche contraerán nupcias en la 
Iglesia de Jesús del Monte, la intere-
sante señorita María de los Dolores 
Barinaga y el apreciable y simpático 
joven señor Rodolfo Carrión y Bení-
tez. 
A las 9. 
* 
* * 
De Ñew Orleans ha regresado 'á es-
ta capital, la joven y bella señora Ro 
sario Xúñez de Trazibuc. 
Viene la apreciable dama á pasar 
una corla temporada al lado de sus fa-
miliares. 
Biem enida. 
Ha sido pedida en matrimonio por el ¡ 
señor Joaquín de Oro, la gentil seño-
rita Ambarina Díaz. 
Reciban mi enhorabuena. 
La sociedad de asaltos Habana So-
cial ofrecerá un gran baile á sus socios 
el sábado 25 del actual. 
En el Parque Palatino se efectuará 
esta fiesta. 
Mañana, en el vapor Monicrey. em-
barcará para New York el distinguido 
é inteligente joven Pedro de Trizar y 
Trémols. Ingeniero Electricista de 
nuestra Universidad. 
E l estimado amigo va á ocupar un 
puesto en la General Electric Co. una 
de las más importantes manufacturas 
de electricidad de la Unión America-
na. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
En la Iglesia de Monserrate 
Ayer se celebró en esta parroquia, 
con extraordinaria brillantez, la fiesta 
del Brazo Poderoso, preciosa imáL'cu 
de talla que cuenta con muchos devo-
tos. 
La Iglesia de Monserrate lució du-
rante h misa su espléndida iluminación 
eléctricí.. y un público numeroso y dis-
tinguido, entre el que sobresalía el ele-
mento femenino, llenaba la amplia na-
ve, que resultaba pequeña para conte-
ner tan crecido número de fieles. 
Ofició el párroco monseñor Etailic 
Fernández, ayudado por los PP. Vila-
nova y Corrales, y se cantó la soberbia 
Misa de Ravanello. magistralmentc in-
terpretada por la orquesta que dirije 
el eminente maestro Rafael Pastor. El 
Pie Jcsú de Gounod obtuvo asimismo 
una interpretación brillante por la or-
questa y voces. 
Tocó el órgano con la maestría pe-
culiar suya el ilustre pianista Benja-
mín Orbón. 
E l sermón estuvo á cargo del sabio 
jesuíta P. Salinero y fué un modelo de 
elocuencia religiosa. 
Por los elementos artísticos que en 
ella tomaron parte y por la solemnidad 
que en lo religioso revistió, la fiesta ce-
lebrada ayer en Monserrate en honor 
del Brazo Poderoso merece incluirse 
entre las que honran el culto de la 
Habana. 
Nuestros plácemes al Padre Emilio 
y á los maestros Pastor y Orbón. 
WARANDOL 
para sábanas, hilo puro, pieza con 30 
varas á S 1 2 - T ' i 
L E P R S R S T E W I P S 
Obispo y Compostela 
IMPRESIONÊ  TEATRALES 
m a c i o n a i ; 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
La primera película relacionada con 
la guerra de Melilla. ha sido presenta-
da al público por la empresa Santos y 
Artigas y JRodríguez Arango. Doble 
triunfo si se tiene en cuenta que el ge-
neral M^yna prohibió terminantemen-
te á los operadores de las grandes em-
presas cinematográficas, tomar vistas 
de las operaciones militares. La pelí-
cula á que nos referimos fué tomada 
por operadores particulares y sólo se 
relaciona con la llegada al campamen-
to de algunas fuerzas españolas. 
Se vé á los valientes soldados armar 
las tiendas de campaña, construir una 
trinchera, acudir luego á defenderla 
de un supuesto ataque de los moros y 
simular una carga de caballería. En-
tre los oficiales se destaca un paisano: 
es Campú, el famoso corresponsal 
gráfico de) Nuevo Mundo, de Madrid, 
que tan brillante información envía al 
importante semanario. 
A l terminar la película, se exhibió 
una vista fi ja del general Marina á ca-
ballo, en colores. 
E l público aplaudió estrepitosa-
mente una y otra. 
Esa película, la que pronto se estre-
nará de una acción de guerra cerca de 
Melilla y la del concurso de aeropla-
nos en Reims, que está al llegar, re-
presentan el mayor esfuerzo realizado 
en Cuba por empresas cinematográfi-
cas. 
P A Y R E T 
E l d e s h a l n l l é de R a ú l 
Trátase de una obra simbólica, algo 
enrevesada, tanto, que hay que expli-
carla á la conclusión con la salida de 
unos cuantos tipos conocidos. Las 
alusiones políticas suelen ser demasia-
do crudas. Pero como el entremés tie-
ne gracia y fué admirablemente inter-
pretado ñor los caricatos, gustó y ob-
tuvo muchos aplausos. 
La matinée de ayer tuvo un éxito 
abrumador: tantos eran los niños que 
allí había. ¡Cuántos salieron son-
riendo dichosos con sus juguetes! 
A L B S S Ü 
L a b e l l a F e i t a 
Obra de enredo, abundante en chis-
tes y situaciones cómicas, presenta va-
rios defectos <jue bien podrían subsa-
nar sus autores: que no todos los chis-
tes son espontáneos y hay muchos de 
color subido, y que la obra es dema-
siado larga, Expurgándola un poco, 
resultaría superior á como es. 
Esto no obsta para que consigne-
mos que el público la aplaudió, lla-
mando á sus autores al palco escéni-
co. 
E l libro es superior á la música: no 
comprendemos qué necesidad tenía el 
maestro Romeu de espigar en campo 
agenq, tomando retazos de aquí y de 
allá, cuando pudo escribir música ori-
ginal. Nosotros aperábamos algo más 
de tan excelente director de orquesta. 
La bella Frita no puede apreciarse 
más que tomo un sucecs d'estime. 
"CLUB OVETENSE 
La noble emulación y el cariño al 
ter ruño van agrupando por concejos 
i los asturianos, y los de oviedo que 
por negligencia excusable nada hicie-
ron hasta ahora aunque son gente do 
iniciativa y travesura, se han^reunido 
en los salones del "Centro Asturiano," 
y en un santiamén, con disciplina que 
denuncia santo amor á la capital—la 
Atenas Española—y al municipio de 
gloriosa historia, acordaron constituir 
el "C lub Ovetense" que si celebrará 
animadas jiras campestres, cuidará 
también de fomentar en modesta esfe-
ra, pero de modo rápido y eficaz, los 
intereses morales y materiales del Prin-
cipado en consonancia con la doctrina 
que predican los hombres ilustres que 
desde aquel rincón de España difun-
den su saber por su país y por el ex-
tranjero. 
Los numerosos ovetenses que acudie-
ron á dicha reunión exteriorizaron su 
entusiasmo más por las resoluciones 
que por los discursos y como manifes-
tación de la vitalidad del Club decidie-
ron celebrar una romería el uso típi-
camente asturiano en Palatino, el 17 
de Octubre; para organizaría y redac-
tar las bases del Reglamento de la fla-
mante sociedad, se nombró una comi-
sión compuesta por los señores Eduar-
do González Robes. Darío Alvarez. 
Luis Gamoneda. Luis Rodríguez, An-
eel Mer.éndez Chacón. Enrique Cima. 
José Díaz y Juan Rivero. 
A la j i r a pueden adherirse todos los 
asturianos y demás personas que sim-
paticen con el Club y las adhesiones se 
reciben en los comercios de P. Fernán-
dez. Obispo 17; Luis Rodríguez. " Ja i -
A l a i . " Muralla 98; "Las Ninfas." Ga-
liano 77: " E l Esport," O'Reilly 116: 
" L a Sirena." Ramón Prendes, Reina 
y Angeles. 
Los ovetenses van decididos á "po-
ner el r amu" de fachenda y rumbo. 
Son "xente de tambor y gaita." 




Ya puedo decir algo de la próxima 
temporada. 
Puedo decir que han sido contrata-
dos en España pelotaris de tanto empu-
je como Navarrcte. los hermanos Erdo-
za. Machín, Arnedillo, Chiquito de 
Vergara. Bravo. Narciso, Alberdi, Sal-
vador, Isidoro, Petit. Mácala. Claudio. 
Joseitó, (¡árate, Cecilio, Eibar, Elola 
y Salamendi. 
Como si estos fueran pocos. Eloy, el 
intachable intendente, se ha puesto al 
habla con los que en Méjico están y 
con los que están en otros frontones, 
hallándose pendiente de la resolución 
de esos jóvenes vascos. 
La temporada promete, y los buenos 
aficionados así lo comprendern, des-
pués dé haber leido la lista de pelota-
ris, todos ó casi todos, de primera. 
Yo estoy impaciente, deseando es-
cuchar el himno vasco y discutir con 
el joven Capetillo los lances más salien-
tes de la pelea. 
Don Pedro Uribarri . modelo de Ad-
ministradores y modelo de amigos, me-
rece todo género de aplausos por su 
labor meritísima é inteligente en el 
frontón Jai-Alai. 
Dentro de unos días tendré el gusto 
de fumarme un tabaco con don Pedro y 
de ver cómo se rasca la calva prematu-
ra el pollo Eloy cuando casa los parti-
dos. 
YO. 
U n a y n o m á s 
Siempre hemos tratado de " L a Se-
mana Ca tó l i ca" con consideración y 
con afecto: sentimos que ella no nos 
corresponda, y que la primera vez que 
se ocupa de nosotros lo haga con des-
templanza y con encono, trayendo á 
colación á San Lorenzo como si en 
" L a Semana" hubiera márt ires. 
Censuró dicha Revista una obrilla 
teatral: y censuróla después nuestro 
periódico. " L a Semana" se creyó que 
intentábamos con eso arrebatarle el 
" l a u r e l . " y quería que la citáramos, á 
fin de que supieran los lectores que nos 
había precedido en la censura. Es lás-
tima que en " L a Semana" se digan 
cosas así, porque con ello se acredita 
ó de bisoña ó "de otra cosa peor." 
E l D I A R I O DE LA MARINA no 
necesita de "Semana" ninguna para 
PAIECEN TAMALES MAL E M E L T f l S 
E s i n c a l c u l a b l e e l n ú m e r o d e c u e r p o s So o l v i d e n l a s d a m a s q u e E l i C O R S É 
»oitt ¿y vv • 
^ c o n t r a h e c h o s y d e f o r m a d o s p o r e l u s o d e F R A X C K S d a f o r m a a l c u e r p o , m i e n t r a s £ 
^ c o r s é s m a l c o r t a d o s . D a p e n a v e r c o m o q u e l o s d e o t r a s p r o c e d e n c i a s a d o p t a n l a ^ 
• s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s n a c i d a s p a r a s e r e l e - f o r m a d e l c u e r p o q u e l o s u s a . * 
^ g a n t e s v a n p o r e s a s c a l l e s \ ¡ l u c i e n d o u n a s | L o s m o d e l o s d e n u e s t r o s c o r s é s f r a n - $ 
W figuras!! q u e m á s q u e m u j e r e s p a r e c e n 
J t a m a l e s m a l e n v u e l t o s . ¿ Y t o d o p o r q u é ? 
^ P o r n o e s c o g e r s u s c o r s é s e n m o d e l o s 
f r a n c e s e s , q u e , s e r á n d e p r e c i o s a l g o m á s 
h o y u s a n t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
P i d a c u a l q u e r a d e n u e s t r o s m o d e l o s : 
P l a s t i q u e , L i b e l l u l e M a r g u e r i t t e , V a l e n t i -
, . — » 1 . 
J a l r o s , p e r o q u e r e s u e l v e n e l p r o b l e m a n e . I m p e r i o y l a f a j a L A X E A . p a r a s e ñ o -
r a s g r u e s a s y e s t a r á m u y c o n t e n t a d e s u 
u s o . 




A d e h a c e r e l e g a n t e s l o s c u e r p o s c o n t r a h e -
c h o s y d e f o r m a d o s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
* '/7MAUSlRENE)/¿7''/1'T 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o 9 4 9 . 
formar su criterio acerca de una obri-
lla teatral: sabe formárselo él. sin el 
auxilio de nadie y sin temor á una 
eíjuivocación: y si acaso rpiisi^ra leer 
algo para confirmar su juicio, no leería 
j amás una revista que llamándose ca-
tólica, publica todo lo a tañente á un 
duelo, sin un simple comentario de 
protesta. 
En nuestra crónica sobre La obra 
aludida, podemos asegurar que no hay 
una palabra que se parezca á otra pa-
labra lie la crónica de la ''* Semana Ca-
tó l i ca , " porque no leímos esta. T 
pretender que al aplaudir cualquier 
cosa ó al censurar cualquier cosa, se 
cite antes á todos los que lo censura-
ron ó aplaudieron, es pretender.. .po-
nerse en evidencia, " ó en otra cosa 
peor." 
Por eso nos parece un poco bufo 
dudar de " l a bondad y sinceridad" 
de nuestro catolicismo, porque apela-
mos á tales "procedimientos;" y nos 
parece más bufo, porque lo dice " L a 
Semana Catól ica ." que se llena de re-
cortes de " E l Universo" de Madrid 
sin citar "nunca j a m á s " la proceden-
cia. 
Y esos "procedimientos" si que son 
poco católicos. 
PUBLICACIONES 
" E l Fígaro." 
Un número primoroso es el último 
de " E l F í g a r o . " desde la cubierta, en 
colores, en que aparece un espléndido 
retrato de la hermosa y elegante se-
ñora Julia Varona de Mármol, hasta 
la últ ima línea de la espiritual y nu-
trida crónica social de Duque de He-
redia. 
En la plana de houor una magistral 
eomposición del poeta Federico Uhr-
bach. titulada "Mot ivo Panteista." 
" Estampas Xeosecutares " llena 
otra plana, notabilísimo trabajo de 
Jesús Castellanos, que trata d-e avia-
ción é ilustra e-1 retrato de Latham. 
y el aspecto de las fiestas de Reims 
en iel torneo de 'aviación. 
En la interesante información mun-
dial habla " E l F í g a r o " de " L a úl-
tima maravilla de la e i ru j í a , " ilustra-
do con grabados muy originales. En 
la misma plana el retrato del capitán 
Sr. Ramón Fonst. afamado csgrimV 
ta. y unos lindos versos " E l beso," de 
José R. Vil la verde. 
"Recuerdos de Santander" es el tí-
tulo de dos páginas de Ramiro Her-
uández Pórtela, ilustradas con minos 
grabados, entre ellos el banquete ofre-
cido prr " E l C a n t á b r i c o " á los direc-
tores d-el DIARIO DE LA M A R I XA, 
"Avisador Comercial" v " E l Fíga-
r o . " 
Otra página de actualidad titulada 
"Ciamino del Polo Sur." é ilustrada 
con cinco grabados. 
Entre las actual i da des locales nu-
merosos é interesantes retratos y 
grabado??. 
Los "Valses Modernos," linda pá-
gina de I . García Rivero, ilustrada 
eooi cinco- grabados. 
Santos Chocauo firma unas estro-
fas tituladas "E5.paldaro«o," llenas, 
como todos sus versos, de imágenes 
brillan tes. 
En la Cróirca, más grabados, todos 
de gran actualidad. 
Primoroso en todo el últ imo núme-
ro de " E l Físraro ." 
A 
Nacional.— 
Olga de Vry . canzoneti.sta y bailari-
na de cartel, que viene precedida de 
elogios, debutará esta noche en segun-
da tanda y volverá á presentarse en 
la tercera. 
E l Caballero Castillo, ventrilo' uo 
cada día más aplaudido por los chisto-
R\T-S \ ap M A T A - R A T O X es un prepa-
rado químico para el exterminio de Bato-
nep. Guayabitos y Cucaraohay. 
El los saborean el R A T - S N A P , pero poco 
ílr.s|.i;^s de probarlo se 
mueren. 
l-os grases generados 
por el n \ T - S X A P absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
m é t i c a m e n t e los poros di 
la piH. quemando rjufmi-
camente el cuerpo, sin 
producir mal olor. 
Por ra/.rtn ríe sus pro-
piedades químicas los Ga-
tos. Térros, y otros ani-
males domést icos , no co-
men el RAT-SXAP, por 
ser inofensivo para olios. 
Se vende en f o n r a de erallctlcas. Urtm-
panse en prqnefion prdn/.on y dis tr ibuyans» 
en los lugares mAs convenientes. E l resul-
tado no se hace esperar. 
Vonp]lH KxtermlniitlTic To., 141> HronilTrnT-, 
Xen- York. SPi VBNDIS E N TOn»«! I, \ S HO-
T I C A S V FERRKTFRIA». Depós i to Qeneral, 
M. Johnson, Obispo 58a 
S I F I L I S - O Ü R A G 9 0 N 
RApida: sin inyecciones. 
T>r. Müller, C E R R O 498. de 12 & 2. 
11522 26-6; 
| & * Csxtorfa es na substituto Inofensivo del Elíxir PareriM 
Jarabes Calmontes. De gaseo agradable. No contiene Opio, Morfina ol nin?™9* ^ U l * . 
Bftrcóíica. Destruye las Lombrices y quita Ja Fiebre. Cura la Diarrea v "i r - ctr9 t'ihu 5 
les Dolores de la Dentición y cara !a Consílpecíón. Regulariza el 'Estóma* i VeD*0s* A1-
produce ua suefio natural y saludable. Es la Panacea de ¡os Nif os y el Am^j^'08 ̂ ^Boj*1' 
t o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a ^ í * S i ^ ^ 1 
sos dialogas que hace sostener á sus 
fantoches, trabajará eu primera y se-
gunda tandas; y la pareja Biscuit-Gla-
cé en primera y tercera. 
Para mañana se anuncia el debut 
de los Alvias con un acto de novedad. 
Sigue el éxito de la película Los es-
pañoles eu Marruecos. 
Payret.— 
Hoy se estrenará en segunda tanda 
el disparate bufo [No rnáp callos! que 
no es anuncio del conocido pedicuro 
doctor Aniceto. 
También se estrenan das películas 
tituladas E l fonógrafo revelador y Fu-
laño hace sus compras, cómicas las dos. 
Se está ensayando con toda activi-
dad La revista de los caricatos, entre-
més de los hermanos Ardois. 
Y muy pronto, novedades de las que 
daremos cuenta en su oportunidad. 
Albisu.— 
E l estreno del sábado La bella Feita 
irá esta noche en primera t a n d i : lú-
cese la mayor parte de la compañía en 
esta obra. 
La trajedia de Pierrot y Las gafas 
negras completan el programa de hoy. 
Este teatro se vé concurridísimo á 
diario: ha obrado el milagro la exce-
lente compañía que con tanta modes-
tia se presentó al público, y la varie-
dad del cartel, siempre con estrenos. 
Así es como se vence. 
Actualidades.— 
Anoche, cuando ya lo vio bastante 
cansado, quiso un espectador, de a -
pecto americano, apostar con el cham-
pion Budinich. los 100 pesos que este 
ofrece de regalos á quien le resista seis 
rounds. 
E l campeón sud-amcricano. lo em-
plazó para hoy. así es que si el yanqui 
no se raja, veremos esta noche una 
buena lucha en primera ó en tercera 
tanda, que es donde se presenta, des-
pués de los bailables orientales de la 
graciosa Fát ima. 
E l nuevo pugilista es Mr. Weisn-
berg, uno de los americanos más fuer-
tes que ha venido á Cuba. De anehas 
espaldas, cuello de toro y brazos de 
hierro, es fácil le ponga las peras á 
cuarto al champion sud-americano. 
E l encuentro promete ser sensacio-
nal. 
Las tandas restantes corren á cargo 
de la gentilísima Isabel Navarro, cuyo 
éxito franco continúa. 
Se avecinan grandes novedades, co-
mo son el debut del notable d u r ü o 
"Les Romeu" y el de la bailarina fan-
tástica " L a belle Pepée . " 
Alhambra.— 
Tres obras aplaudidísimas irán á 
escena hoy: Sodoma y Gonwrra, A le-
che entera y Chelilo cu Rcmangana-
guas. En esta última se luce el duetto 
Ilurí-Portela. 
Estos y la realmente bella f'risante-
ma amenizan el final de todas las 
obras con sus bailes y couplets, y el 
teatro se llena noche tras noche. 
¡Ferve o pote!— 
Nuestro amigo José López, dueño de 
La Moderan Poesía, ha comprado la 
casa palacio que tenía 
^ Cónsul General de r í ? el V 
Pote compró el edifS ^ 1 
'I^V tenía dentro: mu¿Wes0n 
vajilla, etc.. y se p , o p u n ; 
•su remenea particular , 2 , , 
dola lo mas posible m 
La adquisición de esta fíJ 
negocios de importancia queCaj| 
zado recientemente el \nn fha « 
no. dan viso de verdad á C 
que circulan de que "Pote", 
los capitalistas más fuertes de 
¡ Que sea enhorabuena! 
^ 0 h a y m a l a d igest id 
do se a c o m p a ñ a la comida M 
c erveza buena, como la 
T K O P I C A L . 
aj^nciosvaI 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiüt; 
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B u e n o s A i r e s n. 1 
E n esta Clínica se cura la «fíiii. 
días por lo Keneral. y de no ser 1V 
devuelve al cliente el dinero de cunf 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas ñor J 
des poco afectas á mi procedlmlMS 
obligan — con pena — ¡produc irme*! 
n.ortu. Teléfono: 6120. ^ 
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D " Perdom 
M^s urinarias. Kstrechez de la orina í 
reo. Sífilis. Hidroceles. De l i á 3. Jesíj 
ría número 33. isui •'í.j 
SK A L Q U I L A por 15 centenei 
Monserrate 13A, esquina Peñapi 
fresca, .frente al parque y vista 
forman Teniente Rey 44. 
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(odas las ira 
pales Giiiía 
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ROBIMSS 
Obispo 6 9 v 71. Habma 
C . 2833 
T R i C S C L E T A 
enn cajón, para reparto de m 
cías. >:•(- vende una nueva; csuiii 
to fjiio debían tener todos los e-
cimientas. Puede verse en Cuba 
€ 2948 
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E s t r e l l a 1 3 4 - - T e I é t o n * 
Ksía casa tiene la f ^ n i á ^ * l 
trabajos más en Fopor„ "nent 
otra por ser la única ou«nl 
quinaria ó. propósito y recib r u 
te los mármoles de Carrara. toao 
ra calidad. de 
Se realizan mom'nie,,t0K "tí-formas y gustos á Pácelos bara^ 
Se envían precios j M ^ J I Z c 
les para muebles y trabajos ae 
C . 2S54 alt-
I L A C A L I D A D i ^ r f l l 
las m a t e r i a s P ^ ^ ^ o r í í * ! 
e scrupuloso en la • » núe* 
y e l t iempo necesario e ^ 
í r a 8 bodegas, tai. 
za T 1 V O L I en un V^at 
Usted está invitado á j i ^ j S 
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55 " L A CONSTANCIA", ^ 
E D . P L A Ñ I * 
tiene11 
| P E R F U M E R Í A ^ ^ 
Sus jabones, pomadas, polvos v aguas de tocador, no 
rival.--Higiénicos, excelentes v nada caros. 
« 
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